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CHESTER, 8 . C. T U E S D A Y , MARCH 7, 1916. No: 1J< 
C o r n C l u b M p e t i n g S a t u r d a y . HOLYTLACES DESE-
• » . I T h e r e wUI b e a m e e t i n g of t h e 
fRATFD IN BIG WAR Com olub ln CWer on Saturday 
i-March 11. T h e m e e u n g Will b e h e l d 
1 iu t h e C o u r t H o u s e in- t h e m o r n i n g 
|AJ1 of t h e b o y s of l a s t y e a r s C o r n 
Bcieraqhba, F a m o u . In t h e B i b l i c a l , ^ ^ ^ ^ b e t W € e n t h e a g e r 
P W e of " D a n t o K e & s h e b . " a . # f ^ ^ J g ^ b e 
t h e U p i l t of th« Ho4y L a n d Is T b # ^ ^ p ( g ^ ^ 
• M p n t j o n e d to t h e N e w s of IMs ^ ^ y e a r 
R a i l r o a d Bui l t t o Aid in t h e P ro - . S e v e r a , g p e a ) l e r 8 w 1 l , b e -present 
e o s p d S u b j e c t i o n of t h e land a n i c „ K l h e m b e J l , g M r \ V R K l | l o „ 
Egyp t . I D i s t r i c t A g e n t . Mr . I. . I . . B a k e r . 
I-ondCn, F e b 1 3 - T h e c a r e of t h e S t a t e A g e n t in C h a r g e of C l u b VVor:; 
Holy P l a c e * b r o u g h t on t h e C r i m e a n Mr. W. H. B a r t o n . A s s i s t a n t S i a : ' 
W a r wi th t h e s ' e g e of S e b a s t o p o l . | A g e n t . a m i HOD. "W. D, Kkiox, o u r 
t h e b a t t l e of I n k e n n a n a n d : h » ' Sup t . of E d u c a t i o n w h o h a s a l w a y r t h e 
C h a r g e of the. L igh t Br igade , Just a s , a s s i s t e d m a t e r i a l l y in o u r C l u b Work t h r e 
,o-1 All of t h e s e m e n will h a v e s o m e - , d e e r 
i l l t h i n g of I n t e r e s t t o teJJ t h e boys . " is 
R U S 8 I A N W A R E X P E N S E S 
N O W $15,000,000 A D * Y . 
O r d i n a r y . B u d g e t Shown $1,511,021.-
659 Revenue , *105,207,140 
B e l o w E x p e n d i t u r e . 
BIG GERMAN FORCES 
HELD BY BRITISH 
**"*"• ISRiTISH ARE CAIS; 
ON ARMOR PLANT BILL' OVER U-BOAT WAR 
hUeovy Daily C a s u a l t i e s I n f l i . t e d i 
on Foe by I n c e s s a n t F i r e of j 
G u n s of All C a l i b r e s . 
t h e c a r e ot t h e s e Holy P l a c e s , 
c a l l ed , had b e f o r e t h a t c o n v u l s e 
E u r o p e w i t h t h e t h r e e C r u s a d e * , a n d 
y e t t h o c a r e of t h e s e s a m e Holy 
Place#—1 he Holy S e p u l c h e r a t J e -
r u s a l e m . t h e p l a c e of t h e N a t i v i t y 
a t B p t h l e h e m . a n d t h e l o u n t l e s s o th-
e r l a n d m a r k s of t h e b i r t h of C h r i s -
t i a n i t y -are c h a n g i n g han<!s a« an 
P a r e n t s a n d a l l o t h e r s I n t e r e s t e d 
' l u b work a r e i n v i t e d . ' 
J . A . R I L E Y . C o u n t y A g e n t . 
lli-ld'- of 
is s\iid t h a t Char l i i 
a l m o s t i m p e r c e p t i b l y b e c a u s e of t h e 
n o i s e of t h e c o n f l i c t In s o m a n y oth-
e r t h e a t r e s of w a r f a r e . 
O n e r e p o r t is> t h a t a m i l i t a r y s h o o t 
i 'ng-range h a s b e e n se t u p on M o u n t 
C a v a l r y , t h e s i t e a b o v e a l l o the rB 
v e n e r a t e d by t h e C h r i s t i a n wor ld a.i 
( h e p l a c e of tin- c r u c i f i x i o n . Rut ID' 
q u i r y e s t a b l i s h e s t h a t iif t h i s r i f l e -1 e s p e c l a l l 
r a n g e e x i s t s it Ls a t t h e G e n e r a l G o r - ; C h a p l i n 
don C a v a l r y , s cca l l ed , a f t e r G e n e r -
al G o r d o n of K h a r t u m f a m e . w h o 
d e s i g n a t e d it a s w h a t h e b e l i e v e d tc 
b e t h e r e a l s i t e , ( h o u g h It i s n o t 
t h e C a l v a r y c o m m o n l y a c c e p t e d by 
t r a d i t i o n , v e n e r a t e d and g u a r d e d j y 
P i l g r i m s and lihe C h u r c h , a n d con-
t e n d e d f c r by K u r o p e a n rations. 
T h i s G o r d o n Col v a r y Isi In t h e out-
s k i r t s of J e r u s a l e m , s o m e d i s t a n c e 
f r o m t h e t r a d i t i o n a l s i t e of t h e 
Holy S e p u l c h e r . 
F r o m a m i l i t a r y s t a n d p o i n t , all 
i C o r p o r a t i o n , a n d 
puny has- n o w a p p l i e 
t h a t I ' 
1 fo r IV. 
l i s 
Is *ald C h a p l i n 1* t o r e c e i v e t l 0 . 0«n 
a w e e k s a l a r y , a b o n u s of »110.100 
for y e a r , m a k i n g a t o t a l of $020,000. 
a n d a p e r c e n t a g e I n t e r e s t in ' h e 
bur . fness . A n e w c o m p a n y Is to !i 
o r g a n i z e d t o p u t out t h e 
m s . a n d Sid C h a p l i n . j 
b r o t h e r of C h a r l i e ' s . Is a l s o pro-
v lded f o r . If t h i s I n s u r a n c e i s Is-
s u e d . Char lTe C h a p l i n w i n b e H.<* 
n - o i t h e a v i l y I n s u r e d m o v i e a c t o r ' 
t h e w o r l d . I ' n d c u b t e d l y Ills s a l a r y 
now e c l i p s e s a n y of t h e olheir s*ans. 
P e t r o g r a d . MarcJi, 1—The b u d g e t 
p r e s e n t e d t o t h e D u m a y e s t e r d a y 
s h o w e d a n cj-di n a r y e s t i m a t e d rev-
e n u e of 3.022.043,3 IS r u b l e s . I abou t | Br i t i sh G e n e r a l H e a d q u a r t e r s In i ( 
$l.Ml.ii24,S.-.a a n e s t i m a t e d o r d i n a r y F r a n c e . I-VI, Whi l e t h e i ( 
e x p e n d i t u r e of 3.232.4^3.698 r u b l e s a r e f i g h t i n g a t V e r d u n In a Ua i ' l e '-
t h e e x c e s s of " e x p e n d i t u r e o v e r r e v - j a p o u wli l ' l i t h e G e r m a n s s e e m to 
e n u e b e i n g 210,414.280 r u b l e s j na» t; i i sku l a l l t h e i r c h a ' i i i i s of ft- ; i 
($10r.,207.1401. T h e e x p e n s e s i n - ' n a l vki tory o r l ina l d e f e a t t h e .-i'-
e l u d e d in t h e b u d u e t . m a y # x c e e d | um.!< n al< ng t h e brl-"~»li i r o n is i 
Hie o r d i n a r y e x p e n d i t u r e t w o o r I n o r m a l and u n e x c i t i n g . j 
T h e most I n p o r t i n - t . T h e i m p a t i e n c e which, f r e t s 
<Tease in r e v e n u e wlll_ b e found I m e n s e e m s t o s u g g e s t t h a t now 1 - ^ 
it i s e s t i m a t e d , ln t h e rece ip ts ) f r o m | t h e a c c e p t a b l e h o u r for a g r e i t , 
ak-ohc l lc d r i n k s , w h i c h a r e put a( i B r l t i xh o f f e n s i v e t o d e l i v e r a s m a s h - ^ 
o n l y 9.000.000 In 1911. W i t h t h e a d - . Ing blow at t h e G e r m a n s on thi.** 
d it ion of i t e m s c l a s s e d a s e x t r a o r - j pa r i of t l ie l i ne wh i l e t h e i r b i g 1 
d i n a r v e x p e n d i t u r e s of 3,.*>S8,lfiij.;.i0 j b a t t a l i o n s a r e . s o h e a v i l y e n g a g e d • 
r u l e s , t h e - e x c e s s of e x | ) « l d f t u r e ' to t h e • a s t of t h e M n i s e A m a t e u r 
o v e r r e v e n u e be ing 377,107.192. [ c r i t i c s p robab ly a n - dis«-ouraged lie , 
T h e e x t r a o r d i n a r y e x p e n s e s d u e j o i ' ^ u s e of t h e dp - b r e v i t y of t h e of I 
'.he w a r a m o u n t e d t o 8.000.000,000 r u - ! f h l a l c o n i m y n l q u e s . wh ich i n d i c a t e | 
W e s In 191 r. and a r e c x p e c t e d t o i f c o m p l c e l u l l in ' .he l i nes a f t e r ! 
r e a c h 1J,000,000.000 in 1916, if t h« - j<he s e r i e s of m f t i o r a t t a c k s w h i c h 
war l a s t s t h e e n t i r e y e a r . T h e 1st- j s e e m e d t o t h r e a t e n a g e n e r a l a- j 
t e r e x p e n s e , t c g e t h e r w i t h t h e b u d - ^ t l c n on tlie s a l i e n t . 
ge t d e f i c i t , m u s t lie c o v e r e d b» j T h e t r u t h Is. t h e HritliUi a r e wai l - | 
m e a n s ! of c r e d i t o p e r a t i o n - . I Ing a n d wa tc l i fng f o r a n y t i g n t h a t 
T h e r e p o r t of t h e B u d g e t C o m m t ' - | * * h e e n e m y i n t e r n s t o t a k e t h e ul- j 
t e e c o n t i n u f s a s f o ' l o w s : j f e n s 4 v e e l s e w h e r e t h a n a t V e r d u n I 
" W i t h r e g a r d t o r u r a l e c o n o m y , * h e n all a U e n t l o n i s d i r e c t e d i o | 
t h e s u r p l u s sown s h o w e d a d e c r e a s e I h»>. po in t , and t h a t m e a n w h i l e t h e y j 
of 7.000.000 a c r e s , b u t , t h a n k s t o a <"•« h o l d i n g -g rea t G e r m a n f o r c e s 
good h a r v e s t , t h e w h e a t d e c r e a s e ' ' l " * whi«h ca r ' no t ' " ' t e e ' 
p r e c i a b l e . Decline- In | 0 - j b e c a u s e of t h e i r s t r e n g t b W v t l i i s i 
dus t r ia l a c t i v i t y h a s been- r ( - , pen- m e a n s » tha t I s t o s a y . by s t a n d i n g | 
s a t e d f o r t y h i g h e r p r i c e s a n d i r m y | o n ^ u a r d 1 ,1 A n d e r s a n d on t h e 
o r d e r s . B a n k d tmos i t s l r e a c h e d ' h e j Somm«—th«»y a r e h e l p i n g t h e F r e n c h 
u n p r e c e d e n t e d f i g u r e of SO.OOO 000 m o r e e f f e c t i v e l y t h a n In t h e i r t r o o p s 
S e n a t o r T i l l m a n Say» S e n a t e is f 
t i c u l a r l y E x p e r t in G a m e of 
" H o w No t t o Do I t . " 
W a s h i n g t o n , M a r c h 1 - S e n i 
Ben TiKhr.uii t oday sa id t h o Sen 
cou ld p r a c t i c e t h e g a m e 'I 
f r i g h t f u l ne 
p i ^ t h o d s of dc.in^ bus 
w a n t s t o d o a t h i n p 
id ly 
is. W h e n it 
i n d o ousl-
,-e body ia 
c a n couunu 'n l ty l o c a t e d tn t h e out-
s k i r t s ot LondcAi. 
S e e n a t t h e F r a n c i s c a n m o n a s t e r y , 
t h e c o m m i s s i o n e r . F r A l b e r t , g a v e 
s u c h 1 o- 'or t imt ier a s had f i l t e r e d 
t h r o u g b . As t o t h e r e p o r t of a. shoo t -
a t t e j i t U t o t o uhe G e r m a n T u r k i s h ' C a v a l r y h e p o i n t e d o u t 
m i n t a r y o p e r a t i o n s In S y r i a has t h a t t i l ls d id n o t r e f e r t h e 
be>eu a b s o r b e d in t h e s l ow a p p r o a c h c r e t f f ? ) 0 , a c c e p t e d f o r v f i B t u n e s a i 
s o u t h w a r d t o w a r d E g y p t a i d i h e " b u t t h e so-cal led G o r d o n 
ffuei C a n a l . ( S a t rich p r l t e s u p p o s e d 
t o b e t h e Uok b e t w e e n E u r o p e a n d 
t h e O r i e n t . B u t w h i l e t h i s m a i n mil-
i t a r y o b ' - • b e e n g o i n g da, i t 
h a s i nvo lved a t t h e s a m e t i m e . the 
s t e a d y o c c u p a t i o n ct t h e e n t i r e Holy 
L a n d a s p a r t of t h e f i e ld of p r e p a r a -
t i o n a n d a d v a n c e wi th m i l i t a r y for-
c e s In c o n t r o l a t J e r u s a l e m . Beth-
l e h e m , N a z a r e t h and t h r o u g h o u t t h e 
reg ion of t h e Holy P l a c e s , and t h e 
F r e n c h . I t a l i a n . E n g l i s h and o th-
e r c u s t o d l a n n of t h o s o s i t e s , expel l -
ed o r I n t e r n e d . " S e v e n of t h e I t a l i a n 
c u s t o d i a n s a t B e t h l e h e m — I h e sit-; 
of t h e N a t i v i t y ' — h a v e r e c e n t l y be.en' G e n e r a ! G o r d o n 
C a l v a r y f i r s t l o c a t e d by G e n e r a l 
G o r d o n a f e w y e a r s ago . A f t e r Gor-
d o n ' s s e r v i c e # in C h i n a , w h e r e he 
b e c a m e f a m o u s a<v " C h i n e s e " G o r d o n 
h e s p e n t s e m e t i m e In t h e Holy 
L a n d , a n d t h e n in t h e S o u d a n w h e r e 
h e w a s a v i c t i m of t h e Mahdl a t 
K h a r t u m b e f o r e t h e K i t c h e n e r re l ie f 
e x p e d i t i o n a r r i v e d . 
T h o l a s t t i m e F r . A l b e r t v i s i t e d 
t h e Holy 1-and h e w a s fn c o m p a n y 
wl th 1-ord B u t e , and a s t h e y p a s s e d 
t h i s so-ca l led Gordon C a l v a r y , Lord 
B u t e s t a t e d t h a t L o r d K i t c h e n e r had 
told h i m h e s u p p o r t e d t h e c l a i m of 
t h e G o r d o n 
C a l v a r y . T h i s w a s a c u r i o u s c l r c u m -
s t a n c e — G o r d o n , t h e v ic t im of K h a r -
t u m , l o c a t i n g a n e w C a l v a r y , a n d 
t h e n K i t c h e n e r of K h a r t u m . s u p p o r t -
I n t e r n e d b y m i l i t a r y a u t h o r i t i e s , a n d 
t h e i r p l a c e Is to b e t a k e n by Aus -
t r i a n custodla'n-s 
T h e s w e e p of t h i s ' G e r m a n y - T u r k -
i s h m o v e m e n t t h r o u g h t h e Holy I-and i , ig t h e t h e o r y of t h e e x p l o r e r w h o s e 
is s h o w n by t h e f i u x - t h a l - t h e m l l i - | f a n ) ( . W L so c l c se ly l i nked wi th h i s 
t a r y r a i l w a y , o n which t h e a p p t o a c n L W I , a t K W t u r o . 
t o ' E g y p f d e p e n d s , i s b e l i e v e d t d v n e | ' T h e report r e a c h i n g Fr . A l b e r t 
c o n s t r u c t e d ^ o t h o d e s e r t o u i s k l r t a y i i n d i c a t e d W , t h e I t a l i a n an-1 f r e n c h 
c u s t o d i a n s of t h e d i f f e r e n t Holv 
P laces i had b e e n I n t e r n e d b y t h e ml t 
l l a r y a u l h o r i t i e s . A u s l r i a n s o r s o m t 
cf t h e E a s t e r n s e c t s r e p l a c i n g t h e m 
T h e r e a r e m a n y of t h e i r sec ts— 
"Cants. G r e e k s , A r m e n i a n s and e v e r 
A b y s s y n l a n s — t h o u g h l i t t l e I s k h o w r 
of w h o i s In T h a r g e . e x c e p t t h a i 
m o s t of t h e I^alfn c u s t o d i a n s a r e In 
t e m e d . 
. W h i l e t h e c h a n g e s d o h o t cons t i -
t u t e u l o s e of C h r i s t i a n c o n t r o l 
y e t t h e y show t h e s h i f t i n g o t t h e 
n a t i o n a l i t y of t h a t c o n t r o l , wh ich 
B e e r s h e b a . T h i s I s t h e 
f e r r e d t o In l l c l y W r i t , and w h i c h 
c r e a t e d t l ie Bib l ica l p h r a s e " f r o m 
Dan t o B e e r s h e b a . ' . a s it Is t h e u t t e r -
m o s t l imi t of t h o Holy L a n d , w h e r e 
it m e r g e s I n i o t h e d e s e r t l e a d j n g 
t o E g y p t . It 1s t h i a - Bibl ical po in t 
B e e r s e b h a , w h i c h Is e x p e c t e d t o he 
t l i a m i l i t a r y ba se , t o wh ich t j i e ra i l -
w a y wi l l b r i n g d o w n s u p p l i e s , f r o m 
t h e n o r t h , f o r t h e a d v a n c e a c r o s s tho 
d e s e r t , s h o u l d t h e a t l a c k on E g y p t 
e v e r b e c a r r i e d o u t a s It h a s b e e n 
loud ly h e r a l d e d . S o t h a t B e e r s h e b a 
t o d a y I s p e r f o r m i n g , t h e sa-Tio f u n c -
t i o n OBI in B ib l i ca l d a y s — t h e l a « | h a ! , b e e n a f r e q u e n t c a u s e of In te r -
o u t p o s t b e f o r e a n t e r t n g t h e in-*.. \ n a t l o n B , c o m p l i c a t i o n i n t h e , p a s t 
ISO m i l e s a c r o s s , w i t h an- o c e a n of i „ „ , , , . . • ^ . Bes ide* t h e m a i n po in t s ! of n 
w h i t e a n d a l m o s t n o w a t e r hole.' '— 
n o n e a d e q u a t e f o r t h e w a t e r f n g of a U r ' r o p e r a t i o n i n t h i a locaUty , l i ke 
g r e a t a r m y . The" on ly c a v a l r y h e r e i B e e r s h e b a a n d J e r u s a l e m , t h e w h o l e 
m u s t b e s u c h a s f s m o u n t e d on c a j v ^ - a n ^ i e of t M e Bibl ical c o u n t r y i s 
e l s , wi th t h e d a z z l i f g w f f t e s f i d a s 
d e a d l y t o t h e eye*., and t h r o a t s C 
b e a s t s a p d - r iders a s po i son g a s Is 
t o t h e m e ' n . o n t h e fVKnit iHne. 
C a r d i n a l B o u r n e ih t h e c o u r s e of a 
t a l k w i t h t h e A s s o c i a t e d P r e s s m e n -
t i oned t h e s o l i c i t u d e f e l t f o r t h e s e 
s a c r e d s h r l n t a a n d t h e g r a d u a l way 
t h e i r c a r e warn c h a n g i n g h a n d s . H e 
p o i n t e d ou t . h o w e v e r , t h a t y e a r s r^*-
e a g u a r a n t e e s f o r h i s c o n t i n u e d 
C h r i s t i a n p r o t e c t i o n t o t h e s h r i n e s , 
s o t h a t wh i l e t h e n a t i o n a l i t y of t h i s 
c a r e m i g h t c h a n g e " t h e W r d i n a l f e l t 
t h a t i t w o u l d 1 « t » i be C h r i s t i a n . 
F o r s p e c i f i c l i u ju l r i pa on t h e H o l y 
P l a c e s , - t h e ' Caixl inaj ' s i e t i t o u r a g e re-
f e r r e d t o tAe C o m m i s s i o n e r f o r ' h e 
H o l y XjKaS~, W'inHlhbfcr ot t h e F r a n c i s -
f e c t e d by t h e m i l i t a r y a c t i v i t y . B u t 
t h e ch ie f I n t e r e s t i s a t B e t h l e h e m 
N a z a r e t h a n 3 J e r u s a l e m . A t B e t h l e -
h e m , i s t h e s a n c t u a r y of t h e N a t i v -
i ty , a s u b t e r r a n e a n c h a m b e r 32 f e e t 
Ion, e n c a s e d I n r a r e m a r b l e s a n d 
c o n s t a n t l y g u a r d e d a n d l i g h t e d w i t h 
« m a r b l e s l a b m a r k i n g ' t h e p l a c e of 
t h e N a t i v i t y . At J e r u s a l e m to t h e 
ba s i l i c a o v e r t h e H o l y S e p u l c h e r , 
f i r s t b u i K by Cona*an t ln« , o t f e n 
s w e u t a w a y a n d b u i l t a g a i a , a n d 
n o w a v a s t m o a o m e o t , 
'Within i t s » 3 * s a n d b e n e a t h 
d o n e t h e 
b e e n f o a r f f a i f o j ^ 
p r o g r a m of 
i m p o r t a n c e * 
t h e N a 
w e r e be ing used o n t h e a c t u a l !>.• 
t lefieOd of V e r d n m . 
T h e p r e s e n c e cif t h e T h i r d Arm: 
which took o v e r JaVt S u m m e r a hi 
s t r e t c h of g r o u n d f o r m e r l y he ld b 
•*be F r e n c h , e n a b l e d t h e m t o cotace1 
t r a t e g r e a t e r s t r e n g t h in m e n an 
r u b l e s . b. 't 
T h e Budge t C o m m i t t e e c o n s i d e r s 
II a b s o l u t e l y n e c e s s a r y t h a t t h e q u e s 
tlo'n of t h e un i f i ca t ion - of t h e w h o l e 
pol i t i ca l l i fe of R u s s i a a n d of t h e 
c o o r d i n a t i o n of p o l i t i c a l ac t i on w i t h 
e x t e r n a l a n d I n t e r n a l f i n a n c i a l , com-
a n d e c o n o m i c a f f a i r s b e t v ! » » « ^ ^ ' o r t r e * , c l ly w h i c o 
k e n u p f o r c o n ^ d e r a t l c n . " l s a t t w - k e d . and t h e y k n o w tli» 
T h e F i n a n c e M i n i s t e r , P i e r r e Bark . 1 "<**» a l c n E , h e So rome r e l i e v e 
In e j t p l a l n l n c t h e b u d g e t , sa id l t ! t h e p , l a r g e l y of a n y a n x i e t y In t h l . 
e x p e c t e d t o r e a l i z e m o r e t h a n " h o u W t b e e D f m y b * , e u ' ' 
i«i t o t ry a n o t h e r a n d a h o r t e r way 
t o Amlefcs and P a r i s . 
It IS I m p r o b a b l e t h a t t h e Ger i f inn 
s p i r i t of t h e R u s s i a n p e o p l e t o m a k e , H e a d q u a r t e r s S t a f f , h a s d a r e d to 
p e r m a n e n t t h e a d v a n t a g e s g a i n e d , by | d j 5 ^ o d > : ' 
t e m p e r a n c e , h e a d d e d , t h a i ' h e w a s | l h e f " 
l o a d i n g h l m s e U w f t h t h e h e a v y re -1 f r ° n t 
Kpodstbl l l ty of d r a f t i n g u r g e n t l e t - ' h 
I s l a t lon a n d d e v i s i n g t a x e s t o cov-
e r t h e d i m i n u t l c n of r e c e i p t s c a u s e d 
-by l h e c e s s a t i o n cf t h e s o l e of 
liquor-, s o a s t o avoid all t e m p t a -
t ion t o r e t u r n t o t h e p a s t . 
>00.000 r u b l e s f r o m n e w sourc.-s 
of r e v e n u e c r e a t e d by t h e s t a t e ol 
H e had s u c h c o n f i d e n c e Ul t h e 
si w h i c h t h e Br i t i sh con-
s e r i e s of Vnlnor a t t a c k ? 
h a z a r d e d d u r i n g r c e n l 
I week i w e r e s u f f i c i e n t t o p r o v e -ha. ' 
; t h o de ' fe 'nders w e r e m o r e f o r m l d n b ' -
l l ' an e v e r in n i e n and i n u n H l o n -
i W h a t e v e r l l i e l r f a i l u r e o r s u c c e s s a 
I \ ' « r d u n . t h e y k n o w t h e i r l o s s e s will 
W a r e x p e n d i t u r e s . M. Ba rk 
t i n u e d . wou ld c o m p e l t h e n a t i o n 
t o f a c e h e a v y d e f i c i t s , b u t t h e r e ex- j 
I s t e d m e a n s of r e s t o r i n g t h e b u d g " i ! 
b a l a n c e by s t r i c t eco 'nomy a n d by I 
d e v e l o p m e n t of t h e na t ions - r e s o c r 
r u b l e s t h e e x c e s s >nf e x p e n d i t u r e 
cesT T o t h i s end t h e G o v e r n m e n t 
w a s d e v i s i n g t a x a t i o n of s u c h a 
n a t u r e a s t o g i v e f r e e s c o p e t o t h e 
e c o n o m i c I n d e p e n d e n c e of R u s s i a . 
T h e cos t of t h e w a r n o w a m o u n t s 
31,000,000 r u b l e s ($15,500,000) dal-
ly. T h i s e x p e n d i t u r e fo r . t h e p r e s - n t 
M. Ba rk s a y s , mus.l be m e t by loan.s. 
and m a k e s n e c e s s a r y l a r g e I s s u e s 
of p a p e r m o n e y , an- I n e v i t a b l e evi l 
I m p o s i n g t h e n e c e s s i t y -of o jc t rome 
p r u d e n c e . 
T h e F i n a n c e M i n i s t e r e m p h a s i z e d 
t h e i m p o r t a n c e cf t h e e n o r m o u s In-
c r e a s e in s a v i n g s b a n k d e p o s i t s ! 
w h i c h was o b s e r v a b l e a m o n g 
s t r a t a of t h e R a t i o n . 
T h e s u p r e m e c o u r t of S o u t h Caro-
l i n a h a s b o e n c a l l e d by Chief J u s -
t i ce G a r y t o m e e t In e x t r a s e s s i o n 
on T u e s d a y , M a r c h 14tb, f o r t h e 
p u r p o s e cf h e a r i n g t h e p e t i t i o n of 
t h e B o a r d ? f R e g e n t s ) of t h o 8 t a t e 
H o s p i t a l f o r t h ^ I n s a n e ^for a w r i t of 
m a n d a m u s t o c o m p e l t i e C o m p t r o l l e t 
G e n e r a l t o h o n o r t h e i r w a r t - a n t s f o r 
$100,000 f o r r e p a i r s a t t h e a s y l n m . 
T h i s I t e m wasl b r o u g h t I n t o q u e s t i o n 
b e c a u s e cf confus ion - In t h e w o r d i n g 
of t h e . a p p r o p r i a t i o n bi l l a M t h i s 
ac t ion Is b r o u g h t t o c l e a r u p " t h e 
m a t t e r of w h e t h e r o r n o t t h i s ap -
p r o p r i a t i o n of $100,000 w a s m a d e . So-
Is t r t tor W. H . Cobb of C o l u m b i a , rap-
r e s e n t s t h e B o a r d of R e g e n t s w h i l e 
A t t o r n e y G e n e r a l P e e p l e e will ap-
p e a r f o r C o m p t r o l l e r G e n e r a l 8 a w -
y e r . 
j be s t a g g e r i n g t o t h e n a t i o n a l : 
r a l e of G e r m a n y . T h e y m u s t s 
k e e p a b ig a r m y o p p o s e d t o t h e I-
1sh o r l o s e g r o u n d m o s t e s s e t a i a l 
t h e i r s a f e t y and p r i d e . 
How I o n : It wll-l r e m a i n a 
a r m y d e p e n d s upon t h e b a t t l e 
wh ich t h e y a r e s a c r i f i c i n g : l 
y o u t h w i t h u t t e r d i s r e g a r d of 
hun i ah l i f e f l u n g i n to th<- f u r n 
f i r e s . If t h a t i s va in w i - r i f l c e t 
will b e u n a b l e t o m a i n t a i n 
s t r i ' i i p th a l o n g t h e who le l e n g t h 
of f l i e l r b a t t l e l ine , a n d t h e n 
c o m e a c h a r r e f o r a g r e a t i>lo-.v 
which s h c u l d ehd t h e w a r . 
In t h e m e a n t i m e t h e B r i t i s h a r c 
t h i n n i n g t h e m d o w n by a dal ly -.va.it-
a g e wflilch m u s t r e a c h d r e a d f u l f ig-
u r e s Th'd a r t i l l e r y h a s beeta a c t i v e 
a t c e r t a i n p ! r t s of tJle l i n e (i'uri. 
r e c e n t d a y s , a i d e s p e c i a l l y In t h e 
d i r e c t i o n of t h e Y p r e s - C o m f n e s Ca-
na l . l h e a r t h a t on F e b . ' l o ttoe ,4ne-
m y e x p l o d e d f i ve m i n e s andi t o o k 
s o m e t r e n c h e s by .a s u r p r i s e a t t a c k . 
S i n c e t h e n <"hey h a v e pa ld~ d e a r l y 
f o r t h i s v e n t u r e . Day a f t e r d a y t h e 
B r i t i s h a r l i l . ' e ry , h e a v y and l i g h t 
h a s b o m b a r d e d t h e m h e r e so I n t e u i s -
ly t h a t aU t h e i r a t t e m p t s t o conso l i -
d a t e t h e p o s i t i o n htave c o s t t h e m a' 
h e a v y toU in Ufe, a n d t h e i r w o r k i n g 
p a r t i e s a r e c o n t i n u a l l y s w e p t b y o u r 
f i r e . I n d i e o f f i c i a l d i s p a t c h t h e s e in-
c i d e n t s s e e m t r iv i a l , b u t t h e y m e a n 
c a s u a l t y ITsts t o t h e G e r m a n s ' w h i c h 
m o u n t u p d a y by d a y f n t o "big to-
t a l s . 
y li-.;isUu 
l e a s t , at iy 1 h a v e 
*ead a b o u t . 
•r k n o w n a l e g i s l a t i v e 
g r e a t m a g n i t u d e a n d 
we h a v e o>n h a n d r igh i 
s-ubjei-ts of i n c r e a s i n g 
Army a r e b o t h v i t a ! : 
and , wh i l e It wi l l t a k e s o m e t i m e 
f o r t h e s » b i l l s t o be p r e p a r e d , t h e r e 
a r e b i l l s a l r e a d y on t h e c a l e n d a r i s -
l a t l n g l o t h e s u b j e c t of p r e p a r e d n e s s 
t h a t shou ld b e p a s s e d , a n d p a s s e d 
p r o m p t l y . I a m r e s p o n s i b l e f o r o n e 
of t h e s e , a s c h a i r m a n , of t h e Com-
m i t t e e on N a v a l A f f a i r s , a n d It ' s 
i m y d u t y t o cal l a t t e n t i o n t o t h a t b l l 1 
| and t r y t o p r e s s It t h r o u g h t h e Sea -
I a t e a s -socn a s p o s s i b l e . It I s t h e 
| b i l l t o p r o v i d e f o r a G o v e r n m e n t T-
. nir-r p l a n t . 
" I t o u g h t t o h a v e p a s s e d t h e S e n -
a t e f o u r r r f i ve days', a g o b u t 
j t l m e h a s been c o n s u m e d wi th 
: c u s s i n g t h e w o t e r p o w e r bill—i 
of g r e a t i m p o r t a n c e . I a c k n o w : 
But tha i bll I could h a v e 1 
I w a i t e d . I ' n l e s s t h e G o v e r n m e t 
' m o r p lan t Is a u t h o r i z e d a t 
' g r e a t de lay will o c c u r an< 
• m o n e y will be los t . 1 d o n o t 
l o | . e f r o m t h e progress* w-e ; 
. ing of o u r g e t t i n g t h r o u g h t h e log-
' i l l a t i v e p r o g r a m b e f o r e O c t o b e r 
1 If t h e n 
" S e r a t o r r w h o h a v e t r i e d it k'no-A 
[ h o w d i f f i cu l t It is t o m a i n t a i n a q u o 
r u m in W a s h i n g l t n d u r i n g w a r m 
• w e a t h e r . Sena te*K w h o a r e intere-steii 
j In t h e i r r e - e l ec t i on a r e n e c e s s a r i l y 
. a l i senl u goo<l p a r t of t h e t l i ne . pud 
no m e r e po l i t i c i an o b j e c t s t o Ic 
Bu t I t h i n k t h e c o n s t i t u e n t s of a 
S e n a t o r would w a t c h w h e t h e r h e 
I h i r k s m o r e abou t h i s reelee.t io.i 
t h a n h o d o e s abou t h i s p u b l i c du-
t i e s a n d v o t e a c c o r d i n g l y . 
"I g i v e n o t i c e n o w t h a t I s h a i l 
m o v e t o t a k e u p Ihe a r m o r ptar. l 
, , t i l l a s sotiit as! t h e w a t e r p ^ w e r bill 
i s o u t of I h e way und p r e s s It t o a 
v o t e a t t h e e a r l i e s t p r a c t i c a b l e mo-
m e n t . If t h e S e n a t o r s w h o e x p e r t 
t o y o t e f o r It will h e l p m e m a i n la in 
a q u o r u m , we o u g h t t o ^ a a s 1t 
t h r o u g h t h e S e n a t e Jr. ( h r e e o r f o u r 
d a y s a t - i a o s t £ > 
a r e a b l e 
ish a u t h o r l t l e 
s i ibq ia r lne 
>ir E d w s r d Giey M a k e s O f f i c i a l 
Sl tatel t i jonl—First Vjespei S u n k 
• t h e T h o r n a b l y . 
I x m d r n , M a r c h I N o t a n g i b l e ev i -
l e m e s h o w e d fls-elf t o t h e B r i t i s h 
l u thc r i t l i - s t oday of t h e o p e n i n g of 
ew G e r m a n s u b m a r i n e l a u r j i ' i l g n 
f a n y m o r e s u b m a r i n e s than, u s u a l 
i a v e t r i ed t o i o v a d e Br i t i sh w- i te r s 
lie a u t h o r i t i e s h a v e lio k n o w l e d g e ol 
t . 
D u r i n g t h e l a s t t w o m o n t h " v r y 
"f-w s u b m a r i n e s " h a v e b«-i3i a l l . - t o 
Weak t h r o u g h i h e B r i t i s h b a r r - i r s 
in t h e N o r t h S e a . w h i l e it h a » b e e n 
equa l ly Imposs i t i l e t o p e n e t r a t e Br i t -
ish w a t e r s f r o m t h e Atla'ntW In 
f a c t , t h e Br i t i sh h a v e fe l t f o r m o n t h ! 
i h a t t h e y h a v e t h e s u b m a r i n e m e n -
a c e In theiT w a t e r s w e l l wi l t - in "on-
An o f f i c i a l e x p r e s > e d t o d a y t h e con 
f i d e n l o p i n i o n t h a t t h e " n e w G e r m a n 
i a s n o t ln t h e l e a s t 
a u t h o r i t i e s , w h o f e e l 
n . l ea l w i t h a n y t h i n g 
»y a t t e m p t . - T h e Br i t -
d e c l a r e t h a t p a s t In-
t h e pa r t of t h e G e r m a n 
in Rrltls^i w a t e r s h a s 
heen d u e ne t l o any l ack of t r y i n c . 
hut s imp ly t o B r i t i s h v i g i l a n c e , a n d 
t h a t t h e n e w t h r e a t s a r e l a r g e l y 
n t e n d e d t o I m p r e s s t h e C e r m a n l 
t h e m s e l v e s . 
S o f a r a s G e r m a n y ' s a s s u r a n c e l o 
A m e r i c a ( b a t n o n e b u t a i m e d s h i p s 
h e s u t l i i s c o n c e r n e d , t b 9 a u t h o r i -
t i e s h e r e a s s e r t t h a t G e r m a n y u p t o 
n o w h a s n e v e r b e e n s t o p p e d by a n y 
' - o n s l d e r a t i o n of t h i s k ind , andi t h a t 
If t h i s l s t o b e t h e n e w p l a n of 
p r o c e d u r e It will I ndeed b o a de -
p a r t u r e . B r i t i a n . s o T h e N e w Y o r k 
T i m e s IFJ a s s u r e d t o n i g h t , h a s a * r -
e r a r m e d t r a n s a t l a n t i c HOCTK' s i n e # 
t h e w a r b e g a n , s o If G e n n a n y ad-
h e r e s t o h e r n e w s c h e m e a » r e p o r t -
ed by c a b l e h e r e , t h e s e l i n e r s wi l l 
b e q u i t e s a f e n r l e w G e r m a n y In-
v e n t s s o m e o t h e r r o a s c n . a s s h e d i d 
In i h e c a s e of t h e Lu&Kania . 
T h e a u t h o r i t i e s d o n o t t a l e s e r i -
o u s l y t h e v a g u e r e p o r t s c o m i n g n u t 
of Berl in) t h a t G e r m a n y h a s n e w 
t y p e s of s u b m a r i n e s ! t h a t c a r r y s ix-
i n c h g u n s . I t Is i m p o s s i b l e , e x p e r t s 
s ay , t o f i r e a h e a v y * c a l i b r e ,<un 
f r o m a s u b m a r i n e w i t h o u t d a m a g i n g 
I h e d e l i c a t e s t r u c t u r e of t h e c r a f t . 
Bu t n o m a t t e r w h a t c h a r a c t e r of 
s u b m a r i n e s G e r m a n y m a y t r y . G r e a t 
I r l l l a n w h o h a s not been I d l e l o o k s 
C o n f i d e n c e In h e r ab i l i t y t o k e e p 
a h e a d with p e r f e c t e q u a n i m i t y a n d 
, | l h e m o f f . a s she" h a s d o n e in th» 
l a s t s ix m o n t h s . " \ 
I N o sa i l ings ; cf t r a n s a t l a n t i c o r 
j a n y S t . G e o r g e C h a n n e l o r CngHs.' . 
C l i a n n i 1 s t e a m e r s w e r e postpo'med t.> 
day b e c a u s e of t h e G e r m a n t h r e a t s . 
T h e u s u a l a c t i v i t y w a s m a n i f e s t e d 
in t h e w a t e r s a l l a r o u n d t h e Br i t -
i sh I s l e s . Jus t a s t h o u g h t h e f a t e f u l 
day"* h a s n o t a r r i v e d . 
s p e c i a l m e e t i n g of t t h a d t y 
C o u n c i l w i n b e h e l d t h l i i ovea t fn* . 
O n e m * u e r .which l a t o « b a « n p I r 
* k » r - U u o l « n M t o i f f f l M n n . 
f fcnVfl t At D m m l i t i t f M o n d a y . 
M a n a g e r , - G i d l e y of D r e a m l a n d 
T h e a t r e b a a a r r a i g n e d t o g i v e a 
B e n e f i t < ^ y t o t h e C iv i c L e a g u e or 
C h e a t e r t o b e u a e d f o r ' t h e Chil-
d r e n ' s P l a y G r o u n d . T h i s wi l l t a k e 
p l a c e upon, n e x t M o n d a y M a r c h 13th. 
T b l a l e a v e r y w o r t h y c a u s e / T i n d 
a h o u M b e w e l l a t t e n d e d « p o b n e x t 
M o n d a y . P r i c e s f o r t h i s b e n e f t t w l l l 
b e t h e m a s u s u a l - t h a t of S a n d 
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Pisarl W h i t e C o m i n g t o D r e a m l a n d . 
T h e b i g g e s t ai^J. g r e a t e s t s e r i a l 
p h o t o p l a y of t h e y e a r h a s b e e n 
booked f o r D r e a n j l a n d T h e a t r e fn 
" T h e I ron C l a w " wi th t h e we l l 
k n o w n s t a r s . P e a r l W h i t e , S h e l d o n 
L e w i s and C r e l g h t o n H a l e . T h e f i r s t 
e p i s o d e of t h i s w o n d e r f u l p i c t u r e 
wi l l b e s h o w n a t D r e a m l a n d T h e a t r e 
u p e n W e d n e s d a y M a r c h t 5 w h e n t h e 
a d m i s s i o n wi l l b e f i v e c e n t s t o a i l 
f rom. 2 t o 6 P . M. f o r t h e f i r s t chap-
t e r . T h e n a m e jfciarl W h i t e l s e n o u g h 
t o g u a r a n t e e a g r e a t s e r i a l pic-
t u r e . 
S T E V E N S O N A D V O C A T E S 
R U R A L C R E D I T S V 8 T E M . 
M r . S t e v e n s t n , l o b i s r a c e fn.-' 
congress ," a d v o c a t e s a r u r a l c r e d i t 
s y s t e m . I n t h e S o u t h , t h r e e - f o u r t h s 
of t h e p e o p l e a r e f a r m e r s . . T h e 
g r e a t b a n k i n g l a w p u t t h r o u g h by 
t h i s a d m i n i s t r a t i o n m a d e s o m e pro-
v i s ion f o r f a r m e r s b u t s o o e f o r t h e 
m i o w h o b a » t o b u y h i e l a n d a n d 
m a k e l o n g c r e d i t s o n i t . S i x m o n t h s 
Is t h e l o n g e s t o w d t t h » c a n g t t a a -
d e r t h a t tew: T h s r e s h o u l d h a w 
D n e a m l a n d H a s S t a r T h i s Wefek. 
T u e s d a y t h e . D r e a m l a n d T h e a t r e 
will show- t h e g r e a t wa r e p i s o d e of 
of " T h o B r o k e n C o i n " w i t h G r a c e 
C u n a r d . F r a ' n c l s F o r d a n d E d d i e P o -
l o a t t h e i r b e s t ; a l s o to ' b e s « e n ' 
upon T u e s d a y Is a Bison t h r e e r e e l 
lhr i l ' ler . .of a h e ^ o p l u m : t r a f f i c , w h i c h 
I r t r o d n c e s o n e i 'nto t h e C h i n e s e u n -
d e r w o r l d cf S a n F r a n c i s c o . " T h e 
G'ne W O m a a f ' I s t h e s t o r y a n d Is 
f e a t u r e d w i t h D o u g l a s s G e r r a r d a n d 
E d n a Mal^bn. 
W e d n e s d a y will s h o w t h e C h e s t e r 
f a v o r i t e w h o i s n o n e o t h e r t h a n Ben 
W i l s o n a s s i s t e d by D o r o t h y P h i l l i p s 
p r e s e n t i n g t h e i r g r e a t d r a m a " S a v e d 
•By A So 'ng" . P r e t t y L i t t l e B U U e 
iRhoded l s s e e n I n o n e of h e r l a t -
est c o j n e d y ' s , 
, T h u r s d a y . H e l e n H o l m e s " T h e 
Gir l and T h e G a m e " c h a p t e r s ix . n 
wh ich t h e f e e r l e s s H e l e n d o e s s o m e 
m o r e w o n d e r f u l s t u n t s , a l s b T h u r j -
day Bob L e o n a r d a n d E l l a H a l l -we 
s e e n fn a b i g f e a t u r e t h a t w i l l b e 
a w i n n e r . T h e r e la a s t a r u p o n t o e 
p r o g r a m e v e r y d a y a t D r e a m l a n d th i s 
w e e k a n d s t a r s t h a t a r e w e l l k n o w n 
a n d p o p u l a r w i t h t h e C h e s t e r , m o v i e 
f a n s . 
b e e n a _ t o d c r e d i t s y s t e m e m b r a c e d 
i n i t w b e r e f c y V m«*i conJd g e t a 
l o n g c r e d i t mod l o w r a t e of i n t e r -
e s t o n . r e a l e s t a t e a n d e n a b l e h im t o 
b u y , o r r e j e e m , a h o t a e . W b y w * s It 
n o t p a j « e d w i t h t h e b a j a a c j . of t h e 
'4 
DREAMLAND 
THURSDAY 
J. A. BARRON 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o C h i l d s & B a r r o n 
P h o n e 119 C h e s t e r . S. 0 
QUEER IDEAS ABOUT TEEVt, 
They Have Been Worshiped and Are 
Worn aa Amulete—Some Other 
8uper*titione. 
The mothers ot Bretagne will not 
loach s t i t h y ' s turns, lest the teeth 
e r q « "crooked. 
Teeth h a r e often been, and to this 
day aometlmes are, worn as amulets. 
Sharks ' teeth serve this purpose In 
Samoa. 
There was a tradit ion tha t from the 
time Chosroes. the Persian, carried 
o!t a piece of the t rue cross from 
Constantinople, the number of teeth 
In the mouths of men was reduced 
f rom thirty-two to twenty-three. It 
Is needless to say. however, that man-
kind Is usually provided with a full 
complement of thlrty-flve. 
Teeth have been worshiped, and. 
In fact, are venerated as relics, In 
some religious shrines. Duddha's 
tooth is preserved in a temple in In-
dia, and Singhalese worshiped the 
tooth of a monkey, while an lephant 's 
tooth and a shark '* tooth served a 
similar purpose among the Malabar 
Islanders and the Tonga islanders, 
respectively. 
The period of teething being an 
anxious one in childhood. It Is ex-
tremely Important have It over 
with. In the west of England a neck-
lace of beads made from peony root 
was placed on the child's neck to as-
sist the operation, and one of amber 
beads was also thought to bo power-
ful , either being considered a help; 
according to the complexion of the 
child, so were the different colored 
beads used. It was also said that the 
first teeth must not be thrown away 
when they fall out. for If any animal 
got such a trophy the next tooth 
would be like tha t of the animal find-
Ing the old one. 
FEW FOUND TO BE PERFECT 
According to Testa Mad* tha Ideal 
Husband Seema to Be a 8ome-
what Hare Animal. 
In a recent husband show each com-
petitor was required to do certain 
things and answer certain questions, 
says Pearson's Weekly. 
The Ideal husband answered all the 
questions and did all his tasks without 
fall. 
Are you the husband every wife 
should have? If so: 
Can you give the day of the week 
you were married on and Its full date? 
Do you know when yourmother - in-
law's birthday is? 
When you left for the office this 
morning what kind of dress was your 
wife wearing? 
Can you say offhand what the mar-
ket prices of eggs, butter, cheese, 
meat and bread a re? 
Do you know the cheapest shopping 
places In your neighborhood? 
One of the tes ts the husbands had 
was as follows: The wlvesstood behind 
a curtain and placed one hand above 
it. Each husband was required to pick 
out bis wife's hand. A good many 
failed! 
Do you make a point of always 
praising your wife when she has 
cooked anything more daintily than 
Do you tell' her she 's the best wife 
in the world? 
Have you ever acknowledged to her 
that you a re wrong and she Is right 
in any argument? 
If you c a n ' a n s w e r these questions 
satisfactorily then you can put your-
self down as the perfect husband—ao 
cording to this interesting and In-
struct ive test, at any rata. 
Notlds Of Drawing Pet i t Jurors . 
In compliance wKh a n act of the 
Genera l Assembly of t h e 8 t a t e of 
SouUi Carol ina, approved t h e 7to 
day o f , ,Feb rua ry , A. D., 1902, we. 
thfe Ju ry OommissloneiAi of Chap-
t e r county, in t h e aaifc S ta te , do 
hereby give n ^ f c e W a t 6n~"Wean«-" 
day, March 15th. 1916, tot f l o'clock 
A. M-. In t h e o f f i ce of the Clerk 
of Court of Common Pfeas and Gen-
era l Session® at Ches te r . S. C. we 
will draw t h e follow Ifeg Ju ro r s , to 
wi t : 
Thirty-six (36) pe i l t I Jurors to 
serve dur ing t i e second week of tli? 
Spr ing T e r m of Circuit Cour t , begin-
ning April 3rd, 1916. » 
M. C. FUDGE, Auditor. 
S. E. WYL1E. Treaeu re r . 
- J . K. CORN WEI.I . . (j. C. C. P leas . 
Ju ry Commfssloners . 
Ches te r S. C.. Feb. p . 1916. 
,-3t. 
Notice ot Drawing Petit Jurors . 
In compliance with ,an a<-t of the 
General Assembly of . rhe S t a t e of 
South Carolina, approved t h e 7th 
day of Februa ry , A., D.. 1902. we. 
the Ju ry Commiss ioners of Chester 
county, in t h e said $ ta te . do hereby 
give not ice t ha t o4 Wednesday . 
March 15th. 1916, at (10:30 o'clock A. 
M . in t h e office of ihe Clerk oi 
Court of Common P leas and Gen-
eral Sessk 'ns at Ches te r , S. C\, we 
" i l l d raw t h e fol lowing ju rors , to 
wi t : * 
FrttE FLOWER SEEDS 
Hastings Catalogue TeOs You ft 
About Them 
No matter whether you farm or 
plant vegetable* ot flowers in u sum 
jrou need Hastings 1916 Catalogue. 
!t Is filled (100 paired f n : n ~ov 
cover with useful farmland garden i 
•It tells of seeds of kind and quality 
*ug(flst , seeds that :o.-t i".o in ire 
pfrve you real satisfaction and a real 
don, 
It tells how rvcrv customer call ee 
solutcly free fiw- j» . . < .i!v 
j e t showy and beaiiMii.l flown.. 
seed i-rm in the S m : i , t ic •"*'!. . i'm 
j o u should buy set*.!. 
When you plant Ha»tin*s Se.ils 
meet "Good Garden I.u.-V Kiirr 
half way. Write today for their l»;_ 
Catalogue. It is free. A ofl t-il • 
quest will bring it. H.C. HASTING 
.V'inta. Ga.—(Advt.l 
PECULIAR SPECIMEN OF WASP 
Insect That la Becoming More Com- , 
mon In England Not Pretty Thing 
to Look At. 
T h e other , day a fearsome Insect 
made its appearance In the window | 
of a local chemist 's shop, relates the 
London Chronicle. The chemist, plac- ; 
In* a little i hloroform wad near the I 
Invader, soon reduced It to a coma- , 
tose condition. In . color and shape j 
it was much like a giant hornqt. with J 
a very '.ong sting. It was "a specimen 
cf the giant-tailed wasp i Sirex gigansI. I 
which is getting much more common j 
than it was some years ago. The j 
larva is a wood-feeder, and is sup- j 
posed to havo been Introduced to i 
Great Britain in foreign timber. 
The perfect Insect . is about two I 
Inches in leugth. has four membra- . 
nous wings, and long, yellow antennae. 
The body Is blueblack, with yellow j 
str ipes, and tbe long boring apparatus ! 
used by tbe insect for piercing a hole j 
Into the timber in which to deposit its ' 
eggs has. to the uninitiated, the ap- I 
pearance of a terrible, eting. When 
hatched, the f^rub bores its way into i 
tbe Interior of the timber, where it 
enjoys i'self for three years, or even | 
NOTICE TO CREDITORS. 
"All par t ies holding c la ims a g a i r s t 
t h e e s t a t e oi Alfred WUkina. de-
ceased . a re hereby required to pre-
sen t t h e t i m e , properly proven f o ' 
paymen t , u n t o the unders igned or 
t o Uer a t torney, Saml. E. McFad-
den , a t his o f f ices In Ches te r . S. C. 
Likewise. a t person/; Indebted to 
eald e s t a t e a re requi red to pay the i r 
eald debts! e i ther to t h e unders igned 
•Of h e r sa id a t to rney . 
MARY E. WILKIN'S. 
Executr ix IAs t Will and T e s t v . 
moot of Alfred Wllkins, Deceased. 
Chester . S. C- February 14, ISIS. 
CASTOR IA 
F o r I n f a n t s a n d Chi ld ren 
In Use For Over 3 0 Years 
Always beat* 
DANGERS OF DRAFT. 
Draf t s feel best when we a r e hoy 
•Mi pertfplr ins. Just when they a r e 
m<E<t dangerous and t h e r e s u l t Is 
Neuralgia. Stiff Neck, S o r e Muscles 
or* am a t t ack of Rheu-
inat tom. In such c a s e s apply Sloan 's 
l . tntoiont- It s t i m u l a t e s circulat ion tcl 
t h e s o r e ' a n d painful par t T h e bloodi 
flown f ree ly and In a shor t t ime the 
I 
L l j h t Bent Back by Water. 
f f . y o u ever looked down into the ; 
deep v a t e r you know that you can- J 
not sc-! very far. but that you can see : 
the reflections of t rees and grass and | 
sky along the bank. I.lght Is a kind j 
of wave tha t la turned back or re- j 
fleeted. In passing through a win- j 
dov/ some of It Is bent back so tha t 
sometimes you can see your face In 
the window glass Just as you can ia 
a looking glass. Exactly the same 
thing happens when light passes f rom 
air Into water v part of it is b&it back. 
Sometimes so much Is bent bacft tha t 
you cannot see Into the water a t kll. 
All this depends upon the ,direction 
f rom which the l l^h t - ie coming. In 
some cases you will not see the light 
coming from the surface of the water 
but thrown back f rom the bottom of 
the r iver . 
IS HOME LESS ATTRACTIVE? 
Every Member of Family Nowadays 
Seems to Find Entertainment 
Elsewhere. „.4 
The average American home seems 
to be losing i ts at t ract ion for the 
household. Anna Gladden writes in the 
New Orleans Times-Picayune. The 
home is frequently only a place in 
which to sleep and eat. The chil-
dren coming home from school stop 
a t home long enough to deposit their 
books and go ofT in pursuit of enter-
tainment. Tho mother entertains, her 
visitors by shopping or visiting the 
picture show. The evening callers are 
treated to a musical enter ta inment or 
a theater party. The call of outsiile 
attraction is strong. However, the 
home should havo Its a t t ract ions and 
be satisfying to both old and young 
in tho household. When the back yard 
has been t ransformed from an ash 
heap and a tin-can pile to a plot of 
flowers: when ugliness in fence and 
outbuildings has been covered with 
vines: when window boxes add a 
touch of nature to the house and grass 
covers the lawn, and when this 
Is done by. the members of the house-
hold who find pleasure in tho task, 
the home will have Increased attrac-
tion and tho household will want time 
to linger and enjoy tho development 
f rom day to day. 
| Tliirly-elx (.161 pet i t Jurors 
| Serve dur ing the first week of 
Spring Term of Ciicult 'Jourt . 
' g inn ing March 27tl|. 1916. 
M. C. F l 'DGE. A u d l , o r -
S. E, WYI.IE, T r e a s u r e r . 
J . E. C O R N W E l i , , C. C. C. P l e a ; 
Jury l Commissi on era. 
Ches te r S. C-. F>b. 29, 1916. 
Prepayment Saved T h i s 
Policy 
Mx. Claude Weatfal) . of Clarksburg. W . Va. s igned a n appll-
cation fo r Mutual Benef i t ln»urance on July IT. 1915, and pa id tha 
f i rs t Quarterly premium of t o ns»nt , t ak ing In ex-
change there for the Comp'kny's binding receipt . H e m a d * an ap-
pointment for examination tbe following day, but hla wife, for 
whose benefi t the insurance was to be taken, t r i ed t o dUsuade 
him f rom adding t o hla Iniurance. 
The agent , however, finally prevai led upon him to be examined 
and on July 32nd examinat ion waa made. I t proved favorable In 
every respect . T h e application, which waa for a Li fe Accelera t lve 
Endowment policy. 11.000 a t age 31. was received M t h e Home 
Off ice July 26th. In accordance with the Company'a usual custom- ^ 
in such caaea, however, an inspec tion wa« oalled for which waa j 
received August 2nd. Thla being favorable, the appUcai ion waa 
approved by the Medical Board m d passed on t o t h e policy Dep 
a r tmen t . Policy was Issued and mtfil-ed on Auguat 3, 1915. 
in the meant ime, on July 30th, Mr. Weetfal l was taken alck 
and hla trouble waa diagnoeed a s acute peri tonit is . On August 3rd 
he died. I t will be noted tha t thia waa the same day t h a t hla 
policy waa mailed f rom Newar i but the f lrat premium hav ing been 
prepaid the Insurance was in force, al thongh the policy itself was 
never delivered to the Insured. The proceeds were paid to Ihe wife 
on August 10th. P repayment of tho quar ter ly premium saved thla 
Insurance. 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C.'iester, S. C. 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
Notice Draw Grand Jurcrs. 
In compliance \*4th an act of tic* 
General Jof ihe S ta te o 
South Carolina, aij>ro\«*<l oil t h e "It 
Jury Commissioners <f Chewtc 
ty, in the paid S ta te , do hereby giv 
noi i re tha t 
HOW ISYOUR STOCK OF 
LETTMt HEADS, NOTE HEADS, HILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
We' Can Supply Your Every Need Promptly. 
Semi- \Veekly N e w s 
Save 58 ct 
How to Keep Young. 
The best way to keep young Is to 
associate, as far as possible, with ev-
erything and everybody that is now 
and young. Both men and women get 
old by sticking to old ways, thinking 
old thoughts and always looking back 
on tbe past. 
taok ahead if you want to keep 
young. Todth always thlflks of what 
It is going to do In the fu ture and 
forgets the failures of the past. It is 
not the go-ahead men who age rap-
Idly; it Is the men who stick in old 
ruts and follow out long-established 
rules and methods. Constant change 
and variety may be said to form one 
of the great secrets of youthfulness. 
A woman should make a point of 
get t ing out as much as possible.— 
Pearsons. 
Open Necks and Health. 
Por t ra i t s of famous beauties who 
have kept . the i r good looks late In 
life alwaya ahow tha t they wore open 
necks and heelleae shoes. sa"S s a welT-
known physician. Certain It Is tha t 
when the neck la restr icted with tight 
col tare the Important thyroid glands 
on ei ther side of the windpipe, the 
grea t stabilizers of the human body, 
cannot do their work properly, and 
the correlatlona between other glands 
In the head, throat and chest a re In-
terrupted. It la these glands which 
store up the reserve s trength and 
vitality so much needed In later life 
and which regulate the ent i re body 
and head. Tbe thymus glands in the 
chest a re p a r t i c u l * i m p o r t a n t to 
growing girls. 
Not a Sentimental Story. 
Many years ago a little boy was 
having a birthday party. In the midst 
of the merrymaking he slipped away 
from his young fr iends and went up 
garret to hide In ap old t runk. Twen-
ty years later he again went up gar-
ret . There stood tho same old t runk. 
Ah, children, I do not blame you for 
asking how In tunket t he could open 
the t runk and And his own body In It? 
H e didn't . When he raised tbe lid 
there was nothing In the t runk but an 
old flowered waistcoat and six copies 
of Hostet ter 's Almanac, all the tangi-
ble asse ts tha t bad been left by h i s 
lamented Uncle Lafe, who had been 
a vaudeville star.—Kansas City Star . 
Easy to Distinguish Them. 
A press of o ther duties has made 
neglect a certain Important mat-
Htiffnens and," pain leaves. Those"auf - j t e r . v ) z h o w t o p j c i( a duck," voiun-
feriiiK from Neuralgia or Neuralgia ! teered Professor Pate. "The way to 
Plicat ions of S loan ' s i.Unlment will [ pick a duck is to say Quack! quack! ' 
Rive xrativfui to a Unfiling s e a s a t j o n I to him with a rising inBoction. If he 
of comfort and warmth "an i l quiet 1 u a c k " ' b « * ^ 18 " „ d " C k v n l " , , , , , ' , ' he answers tha t It Is none of your 
r e s t end s leep is. possible. Good ; j a m m c d b u g l n C ! l g h e a doctor. On 
lo r .Nouritis too^ Pr ice 2JC. a t yonr j t | , c ' o t i , e r hand, if bo maintains a 
liruKKlHt. - I discreet silence he is e i t h e r - a toad 
| or a diplomat."—Kansas City Star . 
TAKE NOTICE. „ — 
• I Tango Tralnlng-
,\B concerned w$l! h i r ebv t ake nc- K a n k t a - I Just read in the paper 
tha t tho time* fotf iwiVlng S t a t e 1 tha t a famous athlete keeps himself 
and county taxes VilUexptrv Marhh !"in condition by dancing. , . 
lr.th. T ime for pajltfifrit o^ comma- Pbyle—Is tha t so? n u i « recom-
mend It to , an athltftlc.^ir.lgid". of taUon road xpli>ce '.Ma 
B. W5-I.IK, "Is he a spr inter?" 
"No, a wrestler." 
Now, Boys, Altogether. 
A man was about to be lynched by 
a determined but considerate mob. 
Before adjus t ing the noose the leader 
Inquired: 
"Would you like to say your prayers 
or Indulge In any other brief amuae-
"A little exerclso might be henefl-
cial, seeing I'm run down," replied the 
doomed man. 
. "What variety of exercise?" In-
quired tho mob leader. . , , 
"J think." said the prisoner, glanc-
ing a t the coil of hemp, "I think I'd 
kinda like to skip the rope." 
hestci^ C 
Twelv 
>*erve dunr,*: 
K. H VI.IK1 Treasurer 
CRNW 
Chester 29. 1" 16. 
fl>% 3$i 
w fej--.! JU3' mix 3 Oils. Linseed 
S'STIE . . . . IT IJOW 
Oil costing .ib-ut - f.J.70 
into 
P a i n t , at $2.25 per gaL - 9.00 
1 Gils L. & M . S c m i - M I x r d R e a ! 
i S t i
You then Aulce 7 Ga's. Pure Pilr.t for S i l . 7 0 
I t ' s o n l y 81 .67 p e r g a L 
over Made with right proportions of Lead, Zinc and ' 
years Linseed Oil. to insure longest wear __ 
? a <ja l . i>t i l o l a n y ! . .& M . P A ! \ T y o u b u y a n d i l n o t I h e b e s l 
n l r e t u r n I h e p a i n t a n d o e l ALI . v r n r n r n w - v b a c k . . 
W. Coogler A Son Luther Hdwe Co., Columbia 
J . W , Cope|and Co., Cl(nt n J . J . Bailee, Fort Mill 
The CaUae. 
' F i r s t Chauffer—Illil 's been a chaufr 
four ten yoars and never run over no-
body y e t 
. Second Chauffeur^-Wqll, BIH^ an 
^bsent-ir'Oded cuss, . l i e ' s always 
thinking of -'aometiiirjg else.—New 
York Globe. 
READy FOR BUSINESS1 
H. L./SCHLOSBURG 
Is now prepared to show^tke latest creations in 
MEN'S T/AILORING/ CLOTHING, SHOES, 
(ATS and ^URNISHINGS. 
Ladies f ewes t /Cu t s ill J. & K.-and 
l/Ymeriqan Girl Shoes 
Come in\and see my goods. Notice 
the window/display. 
Nothing But Stai 
CROSSETT AI 
Z 
lard Gp6ds. Agents For 
^WFORD SHOES 
•OR MEN 
GADSDEN S 
CHLOSBURG 
P R O G R E S S I V E M E R C H A N T . 
FORMERLY WIX STORE IN THE VALLEY 
A Penny Saved Is a Penny 
Gained 
The wise housewife saves many a penny 
reading the newspapers. If there is a 
bargain advertised she'll not miss it. She 
certainly is looking for it. 
i i 
It is up to the merchant. Keep the house-
wife posted. Let her know through the 
newspaper what you have to offer. Inci-
dentally men today ransack the news-
papers for bargains as assiduously as do 
women. 
i i 
If you want to sell your wares advertise. 
Advertise in the best medium, the news-
paper. Also if you want to buy success-
fully, read the advertisements. 
The Semi-Weekly News 
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m r M M o n t h s *0 
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• t a r e d a t t h e P a a t o f t l c * a t C h e s t e r 
• C.. «a a e c o n d c l a a a m a t t e r 
TUESDAY. MARCH. 7. 
P L A N T I N G F L O W E R S . 
II i s a b o u t l i m e t o ge t busy *11 
TOUT f l o w e r g a r d e n a n d wh i l e en 
e a s e d In t h i s pleasa*nt o c c u p a t l c 
you can a im e s t s e e t h e f l o w e r 
b l o o m i n g . Bu t how a b o u t t h e ne igh 
bor » c h i c k e n s ? 
N o d c u b t w e sJiould h a v e a chl.-k 
en o r d i n a n c e b u t s i n c e t h e r e i 
n o t h i r g to t h i s s o m e fee l 111 
a s h o t - g u n . w h i c h i s u s u a l I 
e f f e c t i v e , but t h e t r o u b l e al 
i n ocdor ^ ' p r o j e c t t f i e c o n s u m e r s a t I BRAIN L E A K S . 
k o f a k 1 f W ' b i d d i n g t h a t m i g h t be-J N e , r l y ^ e r r o d y wUo t U u > m u d 
c o m e h y s t e r i c a l , a b n o r m a l a n d n o : I g d i c d h a n d s of h t o o w n . 
J u s t i f i e d by a n y rea l d e m a n d . f 
W e b e l i e v e l i n t t h e • h ' 
t h e U n i t e d S t a t e * a r e b e i n g impo. ' ed j c a t c h hf tn a t H . 
'&WC-/li <sfJr?r o f y s t t f an in t h e ad-1 
Abou t t h e on.ly way y o u c a n s t i r 
; u p a r r .caa m a n ' s c o n s c i e n c e i s t o 
vann ing of p r i c e s o n g a s o l i n e . ltt 
t h e m a t t e r of p r i n t e r ' s ink . f o r in-
s t a n c e . Why s h o u l d it be n e c e s s a r y 
to r a i s e t h e p r i c e of t h i s commod-
i t y ? - T h i s c u e of m a n y . 
W e th in l i t h a t it t l ie g o v e r n m e n t 
wou ld i n t e r e s t i iself i'n beha l f of t h e 
p t x i l e of t h i s coun t ry . , i t ' wonl 1 
f i n d a m p l e j u t t i f i c a J i t n a n d c e r t a . o 
p r e c e d e n t . f o r d r a s t i c a c t i o n . 
If s o m e t h i n g is n o t d o n e , a l l o: 
c u r ' "war t i m e " p r o s p e r i t y wi l l r e 
. - l i v e i t se l f m e r e l y i n to t h i s — g r e a ' 
w e a l t h f o r a f i » m a n u f a c t u r e r s , a n u 
n o t h i n g for t h e p e o p l e a s a who le -
t ' o l u u . b i a R e c o r d . 
T H E HOSIERY INDUSTRY. 
In an - ana lys i s of a r e c e n t r e p o r t 
e n t h e h o s i e r y i n d u s t r y b y t h e Bu-
r e a u of Fo re ign und Uoraea l lc Com-
m e r c e . Dun's" R e v i e w f i n d s t h a t 
e l r c e t h e w a r s t a r t e d t h e r e h a s 
b e e n a g r e a t i n c r e a s e in t h e y ro -
d u r t i o n cf h i s i e r y in t h i s c o u n t r v . 
a n d tha t even b e f o r e t h e w a r oe-
g a n t h e r e had b e e n a s t e a d y in-
u s i n g c r e a s e cf a b o u t 15 p e r c e n t an-
v e i . y [ Dual ly f o r a n u m b e r of y e a r s . O n e 
t i h f t ' l e n ! C , t u o t i c e a b l e r e su l t s ; if 
1 ' p I t h e i n c r e a s e d hop :e p r o d u c t i o n be-
sbot -gun p r o p o s i t i o n i s t h a i you | ( e r e t h e w a r s t a r t e d w a s t h e r a p i d 
h a v e t o d o a w a y wi th t h e cfalckt-n »f- d e c r e a s e in i m p o r t s . F r o m 1909 to , 
t e r rhe exp los ion . 1915 I m p o r t s cf cc 
W e h a v e a s c h e m e I f f wish 'rem J6.400.0o0 
p e r c e n t . T h e r e p o r t 
Vi'hat « m a n wou ld ca l l " e ruhus i -
F I L B E R T MAN W A S 
S T R U C K BY T R A I N . 
C l a ) j d ) P a r r o t t I S e r i o u t t y I n j u r e d in 
A c c i d e n t T h l a M o r n i n g . 
York M a r c h 6thr—CIaud<\ P a r r o t t . 
t h e twen ty - two-yea r -o ld s o u of A. 
J . P a r r o t t of ^ T I B e t t r wan s t r u c k by 
a s m " in h imse l f h e le ve ry a p t t o l h ^ c 4 N w . - n o r t h K o u h v V*«.seu. 
label "gas t i " i n o t h e r s . 
No t r u e w o m a n e v e r t a k e s off h e r 
ha t w i thou t p u t t i n g u p h e r h a n d to 
a s c e r t a i n w h e t h e r h e r - b a c k h a i r is 
s t i l l o n t h e Job. 
S o m e t i m e s a m a n ' b e c o m e s f a m o u s 
t h r o u g h t h e e f f o r t s of o t h e r s 
p r o v e t h a t h e ian ' t . 
F o r e a c h a g r e e a b l e t h i n g you h e a r 
of o t h e r s you will h e a r f o r t y - s e v e n 
d i s a g r e e a b l e once . 
W h e n a b r i d e d i s c o v e r s t h a t w h a t 
s h e m a r r i e d H i t s c o r n e d bee f a n d 
c a b b a g e b e t t e r t h a n a n g e l food, a n -
i t h e r h o n e y m o o n b u b b l e h a s ex-
W h e n t i m e h a p e s h e a v y d o w n in 
G e o r g i a t h e n a t i v e s c i t h e r lynch a 
r.'Vtger o r ind ic t Tern W a t s o n s o m e 
T h e s t o r e room Qf Mr . J . W. 
W h i t e , n e a r t h e W y l l e Mi l l . w a s 
b r o k e n i n to l a s t n i g h t . E n t r a n c e w a s 
g a i n e d by b r e a k i n g tihe f r o n t d o o r . 
T h e m o n e y d r a w e r a n d c o n t e n t s w a s 
c a r r i e d o f f . S i n c e Mr . W h i t e l a s 
n o p h o n e In* t h o s t o r e w e a r e un-
h o s i e r y " e l l ' a b l e t o s t a t e Just -how m u c h c a s h 
J3.000.000. o r i (he r o B b e r s s e c u r e d . 
g e r t r a i n t h i s m o r n i n g w h i l e a t 
t e m p t i n g t o c r o s s t h e r a i l r oad t r u c k 
a t t h a t p l a c e o n a b i cyc l e . And w a s 
s e r i o u s l y i n j u r e d . T h e a c c i d e n t oc-
c u r r e d a t t h e c r o s s i n g a s h o r t ' (Ms 
t a n c e s o u t h of t h p r a i l r o a d s t a t i on 
a n d t h e i n j u r e d m a n w h e n s t r u c k 
t o by t h e t r a i n w a i j t h r o w n f r o m hi 
b i c y c l e t o t h e p i lo t of t h e e n g i n e 
l a n d c a r r i e d a b o u t 100 y a r d s b e f o r e 
t h e t r a i n w a s b r o u g h t t o a ' s t a n d -
s t i l l . Mr. P a r t p | t Js a m u t e , a n d ev-
i d e n t l y w a s u n a w a r e of t h e a p p r o a c h 
of t h e t r a i n w h e n he a t t e m p t e d 
c r o s s t h e t r a c k . H i s i n j u r i e s , so 
a s ye t k n S C h , c o n s i s t of a b r o k e n 
leg, f r a c t u r e d t h i g h , a r d s e v e r e 
b r u i s e s a b c u t t h e face , s e v e r a l 
; h is t e e t h (King k n o c k e d o u t . 
' Mr. P a r r o t t w a s p l a c e d o n a 
a n d t a k e n t o G a s t o n i a . N. C. o n 
t r a i n by w h l c f i fie w a s h u r t . a n d 
is now; r e c e i v i n g t r e a t m e n t a t z 
h o s p i t a l in t h a t c i t y . T r a i n m a s t e r C 
Tv C r o s b y of O i e s l e r , w h o w a s a 
p a s s e n g e r en t h e t r a i n , took c h a t <« 
of t h e i n j u r e d m a n a n d h e wa» 
t n k e n t o G a s t c n l a by h i s d i r e c t i o n . 
T h e t r a i n i s s a i d t o h a v e b e e n go lnc 
a t a r a t e of n e a r l y 40 m i l e s an h o u r 
w h e n t h e a c c i d e n t o c c u r r e d . 
T h e C h e s t e r C a f e c l o s e d a t r a d e 
y e s t e r d a y f c r t h e H e y m a n l u n c h 
s t a n d s a t t h e S o u t h e r n d e p o t and 
h a v e t a k e n c h a r g e . 
i n t e r e s t e d g r o w i n g 
i b e r of c a r d s 
pas s : to thos i 
f l o w e r s . T a k 
ao i i w r i t e c o n d e m n a t o r y m e s s a g e * y 
t h e m , t i e a s t r i n g t o [ h e m a n d ->r 
c i l u r end of t h e s t r i n g f a s t e r 
a Train of c o m ; s c a t t e r t h e s e abou ' 
yei j r f l o w e r :~ird a n d w h e n youi 
n e i g h b o r ' s c h i c k e n s s e i / e t h e Krai : 
of - . .rn t h e y c a n n o t ve ry c o n v e n i e n t 
i t s e t rid of t h e s t r i n g anil c a r : 
64 a nils, h e v erv<« i n e ve ry u s e i 
( f u l p u r p o s e o f d e m o n s t r a t i n g t h a t 
t h e h e ; 8 e r v i nduc t ry in t h i s <*>untry • 
l is in a p r e t t y •pctind a n d h e a l t h y con-l 
I d l t i o n . O n e of 
f o r 
nost i m p o r t a n t 
t h i s s <Mln-
| f a r 
TRY TO BUY A T HOME A N Y W A 
If you c a n buy goods- in so tm : 
o t h e r p l a c e c h e a p e r "than you c a n iJi 
Che-stej-. t h e r e i* ho i m u c h r j o m lor 
c r i t i c i s m Most e v e r y o n e w a r n s to 
b u y w h e r e t h e y c a n s e c u r e goods 
t h e c h e a p e s t - and i t ' s good b u s i n e s s 
Bu t . d o you a l w a y s d o t i l l s? It if 
p o s s i b l e t h a t you m a y s e e s o m e ar-
t i c l e a d v e r t i s e d in a c a t a l o g u e whic. i 
you niay t h i n k irf c h e a p e r t h a n i'. 
c a n be s e c u r e d f r o m o n e of t h e 
"a l e cf a f f a i i « Is t h e exce l -
A m e r i c a n s e a m l e s s h o s l e r v . 
e of f o o t w e a r Is d l s t l n e « v e -
Lmer ican . T h e k n i t t i n g m a c h i n e s 
I i r i t s n - a n u f a c t u r e h a v e be->n 
•ncy by A m e r i c a n i n v e n l o n s . d 
r u * e Is c o r f i n e d l a r g e l y t o t h i s 
i t r v . N o l e s s t h a n 9" p e r c e n t 
he h o s i e r y m a n u f a c t u r e d l i o r " i s 
t l e s s . l .ow cost of i n a ' n u i a c l u r e 
he m a i n r e a s o n for i t s pos i t i on 
h e m a r k e t . 
Bed Room Suites, Dresjrers, Wash Stands' 
Brass. Wood and Iron/Beds ijr all sizes, styles and 
finishes, at priced to/suit Everybody. Mr. B. E. 
Wright was awarded the arize March 4. 
/ j 
Lowrafi^e Bros. 
1 5 3 ^ . G a d s d e n S t r e e t . 
P h o n e s S t o r e 2 9 2 y R e s i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d L i c e n s e d E m b a l m e r s . 
Reducing Cotton Acreage. SPECIAL TRAIN SERVICE 
From Chester to Charlotte) and Return 
F R I D A Y , M A R C H 1 0 t H ; 1 9 1 6 / 
F o r a c c o m o d a t i o n o f t h o s e d e s i r i n g t / i s e e t h e m o s t 
t h e w i d w p r e a d e f f e c t | w o n d e r f u l M o v i n g P i c t u r e s e v e r ^ o d u c e d 
J, "THE BIRTH OF A NATION" 
- tl,er'" I At the Academy of Music, beg^iningyMarch 6th, matinee f„" and night. Friday, March ^ h , is'South Carolina Day. 
„ui ! Make your reservations early,' Seats 50c to $2.00. Schedule 
Jus«- as . M l lLad /or j and low round trip fares a^fbllows: 
cot ton- s t e a d i l y W r e a s e d . L e a v e C h e s t e r 5 . 1 0 p . m „ $ 1 . 0 0 
s e e n it will b e c o t t o n , r i m i n g | L e a y e R o c k H i , ] / 6 . 1 0 p . m 7 5 
Unte in t h e Sou th a g a i n . T h e r e has L F o r t M i l l & 2 7 P . m . . 5 0 
ou id d o A b o u t . L e a v e P i n e v i l l e . . / J . fi.39 p . m . " . 5 0 
e i g h t y in i l l lcn do l la r , , w o r t h of g-.ods ' " ^ r e a s l r g o r r e d u c i n g t h e p r o * , , j R e t U r t t i n g l e a v e C h a j / o t t ^ 1 . 4 5 p . m . S a m e d a y 
las t y e a r a n d it « « s aii d o W hy ' ' r n ; , h e s , a p I ° ' b u t <*"e \ \ T h e s e IQ'W r o u n d / t r i p t i c k e t s w i l l a l s o b e g o o d g o i n g o n 
. t i e I n d i c a t i o n of a r e d u c t i o n of a c r e » • . 7 / 0 / . • _- ° o " ' & 
a d v e r t i s e s . Not a s i ng l e r e p r e « e n t a - a - „ T h r preM.Dt l n ( I 1 < . a t l o n s a r P [ r e g U i a T m o r m n g l l r a i y . N Q . 3 6 , l e a v i n g C h e s t e r 7 . 4 3 a . m . 
t i r e d o they h a v e on t h e roac . if ( t h a t t h e 1916 c r o p , will b e b u t l i t - Rock Hill 8 35 a/ m.yarri\-ing Charlotte 9-35 a. m., and 
t h e h o m e m e r c h a n t would u s e : n e t t i e . if o n y . l a r g e r t l )an t h e 191,5 c r J i . |No. 113, leaving Kerehaw9.30a. m.Lancaster 10.11 a.m., 
s a m e m . » n s used by t h e ma i l o r - 1 4 4 1 h r i l « h t h e f a c t t h a t t h e i» i r . c r o p l R o c k H i l l , 1 1 / 3 5 , a r r i v i n g C h a r l o t t e 1 2 . 3 5 n o o n o f M a r c h 
d e r h o u s e s , t l i o u s a n d s of dol l 
would be fcepr" a t h o m e . 
1 Mf-r-Merrf»ant . t e l l - t h e ^ p u b l l c ' w-nat^. p r i c e s * - e n i n j , . i s g o i n g t o , 
you h a v e f o r t W e a n d t h e p r i c e . Mr . I s t r o n g t e m p t a t i o n t o t h e S o u t h o r .1 ; — -
I ' u j c h « < r - . r u a d t h e m e s s a g e f r o m | P l a n t e r t o d e p e n d a l m o s t so le ly up- No t i ce Of D r a w i n g P e t i t J u r o r t . 
t h ^ m e r c h a n t a n d ^ p a r e p r l c x - . j ° n \ h p p r w k l e , l c n 01 t h e o n e B r e a ! i m c o m p l i a n c e w i t h a/J 
' S u g g i s t i c n s m a d e by t h e Deiui r t -
} m e n l of A g r i c u l t u r e s h o r t l y * a f t e r 
t h e w a r b e g a n l o t h e e f f e c t t h a t it 
•n ight be well f c r S o u t h e r n c o t t o n 
p l a n t e r s t o r e d u c e t h e i r a c r e a g e 
"lid n o t hav 
tha t was an t i c ipa t e ; ] , Kach t 
' g r o w e r t h c u g h t t h a t t h e o t h e r 
' r e d u c e hi« a c r e a g e a k d t h a t 
^ : would be a s h o r t a g e . V e r y 
h o m e s t o r e s If you do n o t k n o w O H t h e m t h e r e f o r e fo l l owed t h e sui 
t o b e t a c t you shou ld , a t l e a s t . J j v e t l o n . and as" it t u r n e d o u t it 
t h e h o m e . m e r c h a n t ' a c h a f l c e I , e t ' 
I t e e p 3 ^ much m o u e v a s we p o s ib! 
c a n . a t h o m e . 
T w o of t h o l ead ing mai l o r d e r ' been/ s o m e m e c u l a t l r n a s t o 
h o i f f e s . in the. U n i t e d S t a t e s oold t h e S o u t h e r n f a r m e r 
, i :Ht hc.ngh 
. w a s p r o d u c e d wi th 
e c o n o m y , d u e b o t h . 
n r d ' n e c e s s i t y . w i t h t h e r e s u l t th» t 
e x t r a o r d i n a r y i i o t h G o o d r e t u r n i n g / o n l y o n s p e c i a l t r a i n . 
p r e c a u t i o n i p o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a n d s e a t r e s e r v a t i o n s a p p l y t o 
G - W . C H I T T Y , T i c k e t A g e n t . C h e s t e r . S C . 
, Our Anniversary Sale f 
T h i s b e i n g o u r s e c o n d b i r t h d a y s i n c e o p e n i n g f o r b u s i n e s s 
i n C h e s t e r , w e d e e m i t a p p r o p r i a t e a t t h i s t i m e t o c a l l t h e a t t e n « 
t i o n o f o u r f r i e n d s a n d v a l u e d p a t r o n s t o - t f i l s - f * u : t . W e w i s h 
- f o t f e a h k e a c h a n d e v e r y o n e w h o h a s c o n t r i b u t e d t o p u r g r o w t h 
a n d p r o g r e s s b y t h e i r k i n d w o r d s a n d " l o y a l s u p p o r t i n t h e p i s t , 
' a n d w e e a r n e s t l y s o h c i t a c o n t i n u a n c e o f y o u r - v a l u e d f a v o r s ' i n 
t h f r f u t u r e . 
W e a s s u r e y o u w e w i l l e n d e a v o r t o p l e a s e y o u a t a l l t i m e s , 
a n d w i l l c o n t i n u e t o s t r i v e t o g i v e y o u t h e n e w e s t s t y l e s , t h e 
b e s t v a l u e s , a n d m o s t s e r v i c e a b l e m e r c h a n d i s e m o n e y c a n b u y . 
A t t h i s t i m e , w h e n t h e S p r i n g s e a s o n i s j u s t o p e n i n g , a n d 
o u r b u y e r s a r e j u s t b a c k f r o m N e w Y o r k , a f t e r t w o w e e k s 
s h o p p i n g in t h a t m a m m o t h m a r k e t , s e c u r i n g m e r c h a n d i s e t h a t 
w e f e e l p r o u d o f , w e w a n t y o u t o c o m e t o o u r s t o r e s d u r i n g t h e 
e i g h t d a y s , f r o m S a t u r d a y , M a r c h 4 t h , t h r o u g h t h e f o l l o w i n g 
S a t u r d a y , M a r c h . 1 1 t h , a n d s e e i f y o u . t o o , d o n o t , a g r e e w i t h u s 
t h a t w e h a v e a g r e a t d i s p l a y a n d c h o i c e s e l e c t i o n s o f g o o d s a t 
r e a s o n a b l e p r i c e s . D u r i n g t h i s e v e n t f u l w e e k , w e w i l l s h o w t h e 
n e w e s t c r e a t i o n s i n b o t h l a d i e s ' a n d m e n ' s w e a r i n g a p p a r e l o f 
e v e r y d e s c r i p t i o n . A f t e r y o u r i n s p e c t i o n , i t i s t h e n f o r y o u t o 
d e c i d e w h e t h e r w e c a n p l e a s e y o u . 
"BABY WEEK" 
W e b e g t o c a l l s p e c i a l a t t e n t i o n - o f a l l m o t h e r s t o o u r s p e c i a l 
d i s p l a y o f a r t i c l e s f o r t h e b a b y , a l o n g w i t h l a c e s , e m b r o i d e r i e s 
a n d w h i t e g o o d s , in k e e p i n g w i t h B a b y W e e k , w h i c h i s b e i n g o b -
s e r v e d b y a l l t h e f o n d m o t h e r s a t t h i s t i m e , in e v e r y s t a t e i n t h e 
U n i o n . R e m e m b e r t h e d a t e s , M a r c h 4 t h t o 1 1 t h . 
Always Ready to Serve You. 
Rodman-Brown Co 
- J DELICIOUS! 
" r i 
A New Use For Tbis/Word 
T h e N e w P o s t T o a s t i e s a i e / t r u l y e n t i t l e d t o t h e 
w o r d " d e l i c i o u s . " , 
/ / / 
T h e y ' r e d i s t i n g u i s h e d b y t j i e t i n y b u b b ^ s f o u n d o n e a c h 
f l a k e a n d t h e y / c a r r y t h e f u l l , / r i c h f l a v o u r of c h o i c e , w h i t e 
I n d i a n c o r n V n o t f o u n d in t h e p a s t . 
i ^ n d u n l i k e c o m m o n c o m j t a k e s , t h e y a r e n o t " c h a f f y " 
in t h e ' p a c k a g e a n d d o n ' t g r o w . m u s h y in m i l k o r c r e a m . 
/ 
y b u b b l e s — t h e n t r y a h a n d f u l d r y 
c o m p a r i s o n , o t h e r c o r n t l a k e s a r e a s 
llv t h e 
ost Toasties 
S o l d b y G r o c e r s e v e r y w h e r e . 
K E E P BABY W E L L . 
C o n t r i b u t e d . 
T h e p u r p o s e of Baby W e e k in ed-
a t i o n a l . it s e e k s t o b r f n g t o e v e r y 
le t h e (ac t t h a t It Is sound c iv i c 
o n o m y t o r e d u c e Che s i c k n e s s and 
iath r a t e s a m o n g b a b i e s tuid t o im-
ove t h e c o m i n g g e n e r a t i o n by 
e a s u r e s which wiH k e e p t h e b a b y 
a n d m o t h e r we l l b e f o r e a n d a f t e r 
b a b y ' s b i r t h . T h e c o m m u n i t y ' s re-
spons ib iU ty for i t s b a b i e s i s t h e 
cer.tra-1 t h o u g h t fo r Baby W e e k . T h e 
a d v a n t a g e of ho ld ing a Baby W e e k 
i'n t h e s p r i n g is t h a t t h e d e a t h r a t e 
cf b a b i e s Is t h e h i g h e s t In the 
s u m m e r m o n t h s a n d It i s we l l to 
h a v e t h i s f a c t f r e n h In t h e m i n d s of 
t h e ' p e o p l e w h e n s u m m e r a r r i v e s . 
by d o i n g HO ou will d o m o r e t r a d i n g ' 
TIME FOR ACTION. 
W4 o b s e r v e t h a t t h e p r i c e of gas-
o l i ne h a s uc&rly d o u b l e d lu thti 
c o u r s e of a y e a ^ ^ J h l s is not d u e 
s n m p t l c n a t hi 
l e^ed fncrea . se 
road . ) 
Is t h f W 
n d e m a n d f r o m i a 
t j j » A m e r i c a n p e o p i e 
g o v e r r i n i f n t ^IionUI 
t h e n a t u r a l s u p p l y 
a n d ' l imit , t l j e ex-
h a v e h o " wi sh . o* 
r i jury d<;ne t o t h e 
.vc- t h i n k t h a t -A i s 
ob l iga to ry u p r u t i 
t l . -n '" oP u n u s u a l 
t h e a f f e c t i o n s , of h e r p e o p l e b<; 
Upii t i i ig . t h e e x p o r t a t i o n * o f . com-
m o d i t i e s e v e h in t i roes o f p e a c e . 
As a r e s u l t of t h e wa r t h e r e h a s 
G e n e r a l A s s e m b l y of / t l 
I S o u t h C a r o l i n a , a p p r o v e d 
been an a l m o s t p ro lUbl t lve s d e e on o { F p b r u a r > . A 5 i m 
p o t a s h , wh ich h a * i n c r e a n e d 
pr ice , of f e r t l l i z i ' r s . Tf t h e n a t i o n 
h a d been f o r e s l g i r t e d a n d d e v e l o p e d 
i t s w a t e r p o w e r , t h e r e W o u l d h i v e 
b e e n m a n y n i t r a t e f a c t o r i e s In t h e 
Sou th , wi lh t h e - r e e u l t t h a t t h e r e 
would b e n o s c a r c i t y of f e r t l U z o r * 
a t t h e p r e s e n t t ime . 
T h e e d u c a t i o n a l - c a m p a i g n of t h e 
D e p a r t m e n t of ACrlcuMtirc h a s ha<! 
t h e h e l p f u l etffeet o f - . t e a c h i n g S o u t h ' 
e r n i>l<ii!H^ J l ) a t l l i e r e a r e rttlier 
c rops t h a n e m t e h ite w h i c h t h e y m a y 
pref i ' t ab lv t u r n t h e i r a c r e a g e 
may l e n d to. ho ld d o w n c o t t o n a c r e -
a c e In s i n : e . p l aces . In T e x a s : f o r In 
s t a n c e , t h e l i a p k e r s a r e t a k i n g an 
jw-tive st4ii-dv a g a i n s t a n y increaisc 
In p r e - l u c t i e r . T h e y a r e u r g i n g t h e 
pol icy r j e a u t l c n - (h i s y e a r 
pursnieil l a s t y i a r . I t i s u . r o b i b l e t h a t 
""I'll rte •warning- o n ' t h q o n e s i d e 
V ' d tli'6 t - m p t a t i o n t o p r o d u c e a 
f e e d croi). on t h e o t h e r t h e ; s l tua -
t i b n wi i l a d j u s t . i t s e i f g a t l r f a c t o r i l y — 
W a s h l n g l p t i P o s t . • • f • . 
J u r y C o m m i s s i o n e r s of C 
ty . in t h e sa id S t a t * , d o 
n o t l c o t h a t on W^etfn 
22nd . 1916. a t 10 jo'citK 
t h e o f f i c e of t h e / c i e r k 
C o m m o n P l e a s a i d Gen< 
^ a t C h e s t e r , S". CI. w® w 
f o l l o w i n g Jurcr i f t o wi t 
T h l r t y - s l x (3B> pe t 
s e r v e du ' r ihg t i e t h i r d 
S p r i n g T e r m of C i rcu i t 
g i n n i n g A p r l l / l O t b , 1016. 
M. C. F U n p E , A u d i t o r . 
S . E . W . Y U B ; Trea jSure r . 
J . K. C O R N W E U , , c . C. C. P l e a 
C h e s t e r . S . C .VMar . 7. 1916. 
y g i v ; 
S e s s i o n s | 
l l / d r a w t h e 
J u r o r s 
eek of t h ' 
<"ourt-; be-
NORRIS CANDIES WATERMAN'S FOUNTAIN PENS 
Cowan Drug Company 
Corner Main and Wylie Streets 
FORT L A W N T E L E P H O N E 
- CO. SOLD A T AUCTION. 
Tlifl F o r t I . a w n T e l e p h o n e C o . w a s 
sel l! a t auc t ion , .this/ m o r n i n g al 
' her-fer," a n d - w ^ s boSfilw by- E . A*. I 
t l m r e s of / h i s c i t y at} a p e r s o n a l 
i n v e s t m e n t ] f c M r . B a r n e s w i l l t a k ^ 
' l a r g e a t / o n c e . » n i a l c i n 3 t h e n e c e s -
s a r y i m p r o v e m e n t s . T h e K x c h a n g e 
h a * 31 s u b s c r i b e r s a t p r e s e n t , — R o c k 
i l i n I l e c o r d . 
Hardw 
nes 
Goods 
Everything in 
oilet Articles 
and Drug line. 
Our Soda 
Cowan 
Fountain Service is the Best 
Drug Company 
A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
r&vnenefh 
VroJ Y w'THegy 
r e s t o r e 
B E S U R E ifcri a l t i 
Goo<ls Sa le a iVi^yHcf 
for the Right Watch is Now 
And the right watch at all /times is the 
Hamilton, bccause the Hamilton tells the 
right time all the time. We can show you 
a variety — at various prices. 
DOMESTIC SCIENCE CLUB 
HA8 E N J O Y A B L E M E E T I N G . 
The S. M. Jones Company 
IEETING OF C H A M I N A D E CLUB. 
QUEEN QUALITY FOOTWEAR 
FOR SPRING 
We are/showing all the new styles and 
lasts in Queen Quality Shoes for Spring 
and'Summer wear. Call and see them. 
Mr*. L. T . N i c h o l s w a s h o n t e n s 
t h e m e m b e r s of f h e D o m e s t i c Pel- * 
e n c e C l u b on F r i d a y a f t e r n o o n . As 
u s u a l thin p r o v e d t o b e <t> espec ia l -
ly - I n t e r e s t I r s a n d i n s t r u c t i v e m e e t -
I n * . M r s . T . I M ' O . p re s i -
d e n t a p p o i n t e d s e v e r a l n e w c o m m i t -
t e e s f o r v a r i o u s p h a s e» of w o r k . 
T h e "club d e c i d e ! t h a t h e r e a f t e r It 
w o u l d d e v o t e . t e n m i n u t e s of e a ? h 
m e e t i n g t o t h e s t u d y of p a r l i a m e n -
t a r y ru les . 
An i n v l t a t l c n w a s e x t e n d e d t h e 
c lub f r o m Mrs. I.. E. Brown t o m e e t 
wi th t h e W e d n e s d a y D o m e s t i c Sci-
e n c e c lub a t h e r h o m e on W e d n e s -
d a y m o r n i n g antf c a r r y o u t a pro-
g r a m f c r "Bafcy W e e k " . T h e Do 
t n e s t i c S c i e n c e c lubs ' of C h e s t e r ob-
s e r v e d " B a b y W e e k " l a s t s p r i n / . 
o n e y e a r a h e a d of t h e N a t i o n a l 
c a m p a i g n . But t h i s y e a r t h e y will 
m a k e » ^ n e o b s e r v a t i o n of it a g a i n , 
a n d in t h e n e a r f u t u r e e x p e r t to 
p r e s e n t " T h e T h e f t of T h i s t l e d o w n . " 
a p lay for s m a l l c h i l d r e n . T h e sub-
j e c t fCT F r i d a y ' s m e e t i n g w a s " P u n -
Food" a n d t h e fo l lowing p r o g r a m 
w a s c a r r i e d o u t : " W h a t It M e a n s ' 
Mrs , A. G. S i c i t h . " F a r c e Of t h e 
P u r e Hood ! . a w " Mrs. W. A. C o r k l l l . 
A f t e r - d l s c u s s i c n of t h e s u b j e c t M r s . 
N i c h o l s g a v e a m o s t i n s t r u c t i v e 
d e m o n s t r a t i o n . S h e t e s t e d p u r e and 
I n p u r e ( lour , c o f f e e , b u t t e r , s p i c e s , 
extract? , a n d o t h e r a r t i c l e s . 
S e v e r a l g u e s t s h a d b e e n I n v i t e d , 
a r d t h f y . a s well a s t h e c l u b m e m -
b e r s . w e r e d e l i g h t e d wi th t h i s in-
t e r e s t i n g s u b j e c t . 
Mrs. W. E. N l r b o l s and Mrs . R. 
E . S i m s a s s i s t e d t h e h o s t e s s in 
s e r v i n ? a t e m p l i n g sa l ad a n d ice 
c o u r s e fo l l owed by c o f f e e and waf-
e r s . 
At Shf Sfgina (Quality Mop 
the influence of Spring now manifests 
itself throughout the -store,--nr the 
attractive novelties displayed here- . r 
Of special Feminine interest are the 
G o w n s Suits Hats 
W r a p s and Blouses 
Supplemented by many smart origina-
tions and adaptations evolved by Ameri-
can designers. Moderations in price 
prevail. 
R E G I N A Q U A L I T Y SHOP 
M A R K E T S 
Cottoji Market Today. 
C o t t o n - S e e d 
M r s . J o s e p h l . lndsay l ias r e t u r n e d 
" h o m e f r o m a s t a y of s e v e r a l wee t t s 
in Rock Hi l l . 
M r s . R a l p h N e w m a n a n d l i t t l e 
s o n , of T r y o n . N. C-. a r e s p e n d i n g a 
f e w d a y s w i t h Mr . Wi l l i am Mc-
Kir .ne l l a n d f a m i l y e n r o u t e t o 
R a l e i g h , N . ' C . t o Jo in Mr. N e w m a n . 
i l r s . F . W. Cu lp , of W a s h i n g t o n . D 
C. , Is " the g u e s t of - r e l a t i v e s h e r e -
.In t h e c o u n t y . 
P r o f . J o h n L . Douglas , of Dav id -
s o n Col l ege , apenl t h e w e e k - e n d 
in t h e c i t y w i t h r e l a t i v e s . 
A n u m b e r of C h e s t e r t t e a a r e ^ l a r , -
n l n g t o t a k e a d v a n t a g e of t K e s p e •-
la l t r a i n a n d lew r a t e s t o CharVo'-lo 
F r i d a y , t o s e e t h e B i r t h of a N a t i o n . 
S e a t r e s e r v a t i o n s can b e s e c u r e d 
f r o m M r . G. W . C h l t t y , t h e local 
p a s s e n g e d Age'tvt. 
S T R A Y E p o r WTOUEX F e b . 20th 
" " " " " " — — — — • [ T h e C h a m i n a d e Club he ld 
vard " A u t o f e v e r . " a n d p u r c h a s e s — r e l m o " * ' h l y r * " ' , 1 n l u < l 1 1 V r ! l w -
h o o l ! b e l u g m a d e . T h e H a r d i n M o t o r Co.. j C o o * l e r , "Monday e v e n i n g . T 
sen I. i n c l u d i n g b o t h m e m b e r * 
Y o u n g E n g l i s h 
w i t h r e d 
h e a d a n d o n e 
n o t i f y P a u l H a r d 
Miss K a t e Lln« 
5 e t t t j j » ^ } a e . w h i t e 
s p o t o ^ t o p of 
b o d y . F i n d e r p l e a s e 
. C h e s t e r , S . C . ' 
s ay , w h o t e a c h e s a t 
D u o W e s t W o m a n ' s Co l l ege , a n d Mr. 
" J o e - J J n t e a y s - a j j t u d e n t a t H r s k i n e 
C o l l e g e , s p e n t t h e w e e k - e n d ' a t 
h o m e . : • -
M l s a M a r g i e S i m p s o n h a s r e t u r n e d 
h o m e - a f t e r " v i s i t i ng r e l a t i v e * a t 
E d g m o o r . 
Mr . B o y c a Big h a m h a s r e t u r n e d t o 
D u e W e s t a f t e r s p e ' n d i i ^ a f e w d a y s 
h e r e w i t h h i s p a r e n t s , D r . a n d ' M r s . 
J . B. B l g h a m . 
M i s s LucUe W r i g h t s p e n t a f e w 
d a y s w i t h ' M e n d s ! n e a r E d g m o o r "his 
M r s . J . $ . F l s c f f e l "has g o n e IP 
L a n c a s t e r . t o Join Mr. ^ s e h e l . who 
h o l d s a p o s i t i o n w i t h t h e L a n c a s t e r 
P h a r m a c y . \ 1 
V M i s s i y i n l e S t e v e n # of Y o r k nr-
r f i T d — W t h e c i ty S a t u r d a y ani l Is 
t h e g u e s t o f Miss L o t t i e K l u t t z ' o n 
Ce'ri ter s t r e e t . 
W e a r e r e q u e s t e d t o a n n o u n c e 
t h a t t h e l a d l e s M i s s i o n a r y S o c i e t y , 
of - the Union A . R. P . c h u r c h of 
R l c h b i i r g . - w l H s e r v e o y s t e r s , a l i o 
« s a l a d c o u r s e , a t t h e h o m e of Mrs-
C l a r a W l i l t e p i d e s , ' b i t T h a r l r l i y 
\ » a r c h » th . b e g i n n i n g i n t h e a f t e r -
i n c o n a t f i ve o ' c l o c k . » 
Thej|o'_ wiU be- a M i n s t r e l a t t h e 
A r m e n i a . Bchool h o u s e . , F r i d a y n l g l h 
M a r c h 10 a t - 8 o ' c lock , " a d m i s s i o n fO 
a n d IS c e n t s , . J ' r c c e e d s t o g o 
b u y i n g c o o k i n g e q u i p m e n t f o r 
E v e r y body u r g e d t o a t t e n t 
t h e r e wi l l ,bo s o m e f u n . 
R/ECBJVEI* a i t m h c r s b f p m e n t of 
N e w J j j S r i i i g S i lk d f e s s e s a t . : ' ' S a r t " ' h , e " > ^ u f a . ' u r e 
\ U * S b n e s Co ' h a n d s f o r ca rs ' w h i c h a r e e x p e c t e d 
8 * a r r i v e a t j uT e a r l y d a t e . F o r d s a: 
C la rk W a l k e r , of C o l u m b i a . Roing l ike hot c a k e s . You j u s t c a n 
C h e s t e r v i s i t o r S u n d a y . S e t "em f a s t e n o u g h 
f o r | h a s r e c e n t l y sold Buick S i x e s i< 
.Messrs . R. n . Ca ldwe l l . Dav id H a m 
a n d C. K. E d w a r d s ' S e v e r . i 
T h e r e wlH b e a m e e t i n g of Clies-
i'r l .odge N o . 18. A . F . M. , t h i s 
v e n l n g ' a t e i g h t o ' c lock . T h e M i s -
e r ' s d e g r e e Is t o b o c o n f e r r e d . 
W H I T B f b o n ^ S A L E a t W y l l e s 
b e g i n s t o ^ j r f r o w . 
Mr . a n d Mrs . J a s . H. G l e n n of 
C h e s t e r a n d M r . a n d M r s . W. L . 
F a n n l r g of S h e l b y . N. C . w e r e ' h e 
w e e k - e n d Kuestsi of J J r . a n d M r s . 
ftcbt. T . Al l i son .—York N e w s . * 
T h e r e wi l l b e a Sacced RecJ ta l a t 
t h o F i r s t B a p t i s t C h u r c h on T h u r s -
d a y n igh t a t 8 o ' c l o c k . .Mrs. D a r r e n 
S t e e l . s o p r a n o , of Rook Hil l a n d 
Mr r . O la G a t t l l n g . O r g a n i s t of L a n -
c a s t e r wi l l t a k e ~ p a r t , a s s i s t e d by 
•some of C h e s t e r ' s t a l e n t . T h e pub l i c 
is co rd ia l ly Inv i t ed t o a t t e n d . A sil-
v e r o f f e r i n g wlH be t a k e n f o r m i s -
s i on # o r k . 
N e x t S u n d a y M a r c h 12th wi l l be 
cb re rv . ed . fn t h e . c h u r c h e s In t h o 
c i ty a s " B a b y S u n d a y ! " 
F O R R E N T — O n e b i c e G room 
h o u s e c o r n e r H e m p h i l l A v e n u e tint! 
G a s t o n s t r e e t s h a s a l l m o d e r n con-
v e n j e r c e s . Apply t o P a u l L . Coog le r . 
1-t pd . > 
T h e Civic I m p r o v e m e n t Assoc ia -
t ion wi l l m e e t w i t h M r s . W . F . Mc-
C u l l o u g h . cfti York S t r e e t , W e d n e s -
day a f t e r n o o n a t f i ve . , o ' c lock . 
S T R A Y E D — O n e s p o t t e d a b o a t . 
w e i g h t a b o u t f i f t y p o u n d s . T a i l cut . 
of*. J . A . K l u t t z . 
Mr . Q e o r g e L a t i m e r , w h o l» a j f j -
d e n t a t t h e U n i v e r s i t y of S o u t h C a r o 
Una, <pent S u n d a y in C h e s t e r w i t h 
r e l a t i v e s . 
M r s . W. I l o ' .mes H a r d e n , J r . a n d 
l i t t l e d a u g h t e r , M a y H a m e r H a r -
d e n , a n d M i s s M a u d e H a m e r 1 f t 
t h i s m o r n i n g . f o r Di l lon t o v i s i t 
r e l a t i v e s . ' • 
T h e R e v . J . C- R o p e r p a s t o r of 
S t . J o h n ' s M e t h o d i s t C h u r c h of Hock 
Hil l , s p e n t p a r t of M o n d a y i n - t h e 
c i t y . . 
W E D N E S D A Y 
ti l ls w e e k will b e 
c o m m u n i t y . Messrs 
S o b . t h e l e a d i n g 
New York , wi l l 
f e a t u r e . T h e i r 
l i o l d a S t ; 
d u c t e d i n - - o u r 
T h u r s d a y of 
,1a eve'nt In o u r 
• te rn a n d 
t a i l o r s of 
g u r a t o a n o v e l 
• s e n t a t l v e wi l l 
h f e t wi l l b e coa -
on t h e a b o r o 
l ays . R o d m a n - B r o w n Co. 
• T h e s e W f . s p r i n g d a y s a r e j u s t 
t h e - t h i n g t o g i v e a f e l l o w t h e 
S E E T H E Baby W e e k 
W i n d o w at T h e ^ \ X L , J o n e s Co. 
A neiv c a n d i d a t e f o r G o v e r n o r 
spring!-, up m o s t e v e r y d a y now. \ \ •• 
n o t i c e in a n e x c h a n g e t h a t J o u n 
T. D u n c a n s a y s h e will be a long 
with t h e c r o w d t h i s s u m m e r . . 
T h e f l o w e r s p l a n t e d on t h e Cour t 
.HCUSB l a w n l a s t y e a r by t h e Clvi.-
I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n a d d e d 
m u c h t o t h e a p p e a r a n c e of t h f n s s 
In g e n e r a l . It w a s a c o m m o n occur-
e n c e t o h e a r v i s i t o r s t o t h e c i tv 
r e m a r k a s t o t h e b e a u t y of ' l i e 
l a w n T h e l a d i e s ' ' of t h e Civic 
A s s o c i a t i o n h a v e a g a i u pla 'n ted f low-
e r r o n t h i s l a w n , a t c o n s i d e r a b l e 
cos t , b u t we f e a r t h e y a r e g o i n g t o 
f ind It n e c e s s a r y t o bui ld a w i r e 
f e n c e a r o u n d t h e m If t h e y e x p e c t !o 
i w e t ihr b i enn i s , an a n a r m y of chick-
e n s a r e bavTn^ t h e t i m e of t h e i r 
l i f e In t h e l o c s e e a r t h a r o u n d t h « 
v i s i t o r s e n j o y e d t h e f o l l o w i n g >• 
t i - r t a inu ig p r o g r a m : 
P i a n o Duet - " V a l s e V e n i t l c n ' n e " 
R i n g u e t — M i s s e s Ocey Cork i l l ai 
A'aggle K d w n r d s . 
Vocal D u e t - ' ^ ' M e r r y Z l n g a r e l l a s " 
R i t ikeve l l - M i s s e s Sa ra l i C a r t e r a 
P i a n o S o l o " A l s o D a n c e 
fti.'bro- Miss E l o i s e Nor r i s . 
Vo ta l S o l o - t i u l t a r a c c o m p a i n n i c 
- " N e a p o l i t a n S e r e n a d e " — l>i Ci 
u a — M i s s B e r t h a S t a l i n . 
1 G u i t a r S e l e c t i o n - " G r o u p of Spi 
isli D a n c e s ' - M r s . A. G Br ice . . 
Wilson- Mire H e r d c e C a r p e n t e r , 
i P i a n o S o l o - ' C h i n e s e Dan r e " -
rc i ine f f -Mis s f t e r n l c e R a r r . 
• V o t a l S o l o — " W o t C h e r " —Gern ia 
S o n g — I n g l e - _ M i f s P e a r l Myer s . 
P l a r o Duet - C z a r d a s " -- Mlchle ' . 
M i s s e s J u l i a Ph i l l ip s a n d A n n ! 
ay F r y e r . 
J l ' S T R l g C E 
l i a t t a n 
Co. 
THe -flTBinbBVs of the - . W e d n e s d a y 
D o m r s t i c S c i e n c e Club h a v e i n v i t e d 
t h e Don i r s t J c S c i e n c e C l u b t o .par-
t i c i p a t e ib a m e e t i n g In. o b s e r v a n c e 
of " N a t i o n a l Baby W e e k " . T h e t w o 
c l u b s will ' be e n t e r t a i n e d by Mr*'. 
L. E . Tiron'n W e d n e s d a y m o r n i n g . 
March- 8 th . An I n t e r e s t i n g p r o g r a m 
h a s - been p r e p a r e d eta ' " f h e Up-T.n 
D a t e B i&y ." S u c h s u b j e c t s as> t h e 
" S i g n i f i c a n c e of B a b y W e e k . " " T h e 
J U g h t s of t h e C h i l d , " and B a b v 
N e e d s and B a b y D o n ' t s wi l l be 
d lscurs ied In p a p e r s by d i f f e r e n t 
m e m b e r * of t h e ch ib . Mus ic a n d o*h-
e r f e a t u r e s wi l l add t o t h e i n t e r e s t 
of t h e o c c a s i o n . 
•A ' number of t h e b u s i n e s s ' f i r m s 
a n d t h e n e w s p a p e r s h a v e k i n d l y co-
o p e r a t e d wi th , t h e Wedne i sday Domes-
t i c S c i e n c e C l u b In a t t r a c t i n g at-
jJjfSHon t o Baby W e e k . 
O U R R E A S O N ' f o t M ^ L n g Rega l 
s h o e s Is b e c a u s e f f j f / A x v Besr" 
K n o w n . B e r t m a d / K f t y ' B e s t s ty led 
f o r t h o p r i ce . T h e S. M. J o n e s Co. 
Mr . Fra 'nk M a r s h a l l , of Monro . ' , 
s p e n t S e n d a y In t h e c i ty w i t h r e l a -
t i ve s . 
i N . the n e w s p r l n . ' 
J o o t - w e a r a t T h e 
D a v e C r o s b y , co lo red , l o s t a hors.> 
a n d buggy l a s t n i g h t a t Rig Z ion 
c h u r c h , on York ^s t ree t n e a r t h e 
c i ty l i m i t s . C r o s b y w a a , a t t e n d i n g 
service® a n d i V h l l e ' s o d o i n g s o m e 
o n e d r o v e off -o-Uh htn h o r s e a n d 
b u g g y . 
M r s . . £ . M. F e r g u s o n r e t u r n e d t o 
h e r h o t r e in York t h i s m o r n i n g af- ! 
t e r a w e e k s vis i t t o h e r s i s t e r , Mrs . i 
Geo. F e r g u s o n , on G a s t o n s t r e e t . 
Mr. J . T . H o w a f d . * f co h o l d s a I 
pos i t i on w- ih "tile D u P o n t P o w d e r 
Co.. a t Ci ty P o i n t , Va. I s s p e n d i n g 
s e v e r a l d a y s in t h e c i ty with h i s ! 
f a m i l y . 
Six s t o r e room si a'nd a b a r b e r 
a b o p w e r e d e s t r o y e d by f i r e In 
L a n c a s t e r y e s t e r d a y , n e a r t h e t-an-
c a s t e r C o f t t n Mill. T h i s s e c t i o n of 
t h e t o w n IS k n o w n a s Midway . T h e 
b u i l d i n g s w e r e all o n e s t o r y f r a m e 
s t r u c t u r e s b e l o n g i n g t o S e w e r m y e r 
a n d D a b n e r , wi th t h e e x c e p t i o n of 
o n e o w n e d by J . M. F e r g u s o n . 
T h e P r e s i d e n t y e s t e r d a y a p p o i n t -
ed C h a r l e s S h a n n o n a s p o s t m a s t e r 
at camden, SL C:— 
A f t e r spe t fd lng ' t w o w e e k a in- t h e 
c i ty a s t h e g u e s t s of t h e i r d a u g h -
t e r . Mrs . W. T . Buice . Mr . and M r s . 
S c o t t h a v e r e t u r n e d t o t h e i r h o m e 
in Mon t l ce l l o—Rock HOI R e c o r d . 
She Was Saved 
From Operating Table 
B r c t l w r and Sister Bc lh Relieved 
by Simple Remedy Avai lable 
to Any One. 
In h e r g r a t i t u d e f o r a r e m e d y 
t h a t s a v e d h e r f r o m t h e p o s s i b l e ne -
c e s s i t y f o r a n o p e r a t i o n . M r s . Car- , 
r l e H e f U n . of C o a s t s , Ka'ns. w r i t e : 
" H a d it not b e e n " f o r F r u l t o l a a n d 
T r a x o I m igh t h a v e b e e n o n t h e 
o p e r a t i n g t ab l e by n o w . . I t r e l i e v e d 
m e of a t l e a s t o n e h u n d r e d a p d f i f t y 
-» ! ! s l o n e » . « s u r e l y d o e s w o r k won-
d e r : . My b r o t h e r a l s o b a d s u f f e r e d 
f o r y e a r s a n d h a s b e e a g r e a t l y 
b e n e f i t e d by F r u i t o l a a n d T r a x o . " 
F r u l t o l a Is a p o w e r f u l l u b r l o a n t fo r 
t h e i n t e s t i n a l o r g a n s , s o f t e n i n g this 
c o n g e s t e d m a s s e s , d i s i n t e g r a t i n g t l io 
tmrfleweff p a r t i c l e s t h a t CSOM? to 
m u c h s u f f e r i n g and e x p e l s t h e accu-
m u l a t U n In an e a s y , n a t u r a l way . 
T r a x o Is a s p l e n d i d t o n i c . a c t i n g 
on t h e l i ve r a n d s t o m a c h w i t h mO'jt 
b e n e f i c i a l r e s u l t s a n d Is r e c o m m e n d -
ed f o r u s e in c o n n e c t i o n w i t h Fru l -
t o l a t o b u i l d u p a n d t h e 
w e a k e n e d , ^ r u n - d o w n s y s t e m . 
F r u l t o l a a n d T r a x o a r e p r e p a r « A 
in i . ie P i n u a l a b o r a t o r i e s a t M s n -
tlccliOi~I!I. . a n d . a r r a n g e m e n t s ! h a v e 
b e e n m a d e to s u p p l y t h e m t h r o u g h 
r e p r e s e n t a t i v e d r u g g i s t s . I n C h e a t e r 
t h e y can b e o b t a i n e d a t t h e S h e i d e c 
D r u g S t o r e . 
CHESTER CASES FOR 
F E D E R A L COURT. 
S o m e t i m e a g o t h e c i t y a u t h o r i t i e s 
e n g a g e d tlTe. s e r v i c e sl of a c o l o r e d 
d e t e c t i v e w h o w q r k e d u p a n u m b e r 
of w h i s k e y e a s e s In t h e .city. T h e 
e v i d e n c e b r o u g h t tout r e s u l t e d I". 
n u m e r o u s c o n v i c t i o n s . 
. R e c e n t l y A R e v e n u e C o m m i s s i o n e r 
v i s i t ed t h e c i t y a r d v e n t o v e r i h e 
c a s e s , wtilch h a d b e a n t r i e d b y t h e 
c i ty . H e found s e v e r a l p a r t i e s w h o 
h a d baen> c o n v i c t e d had n o t pa id 
r e v e n u e " H c e i i r e , which , t l ; e g o v e m -
m e p * • rWiui res . T l i e s ^ p a r t i e s , w e 
u n d e r s t a h d , w e r e r ^ f l u e s t e d t o cotSeo 
a c r o s s w i t J r - | 3 i . 5 0 e'ncli f o r l i c e n s e , 
• h i . i ' t l i ey f a i l ed to d o and l a s t n i ^ h t 
Lawsoni McCoy. F r e d ' Wt f lke r , C l a p 
B e n ' R e i d and E l l e n C a m e r o n , a l l i 
e e l o r e d ' ftere p l a c e d In I h e c o i i n t y j 
j a i l t o a w a i t t r l « l a t tihe F e d e r a l ' 
C o u r t , WMeh I s t o b e h e l d i n Rock I 
H i l l a t a n o a r l y d a t e . . 1 
Dreamland 
TUESDAY 
'BROKEN COIN," War Episode. Bison 3 Reel 
thriller and great Comedy. 
6 BIG REELS 6 
.WEDNESDAY 
BEN WILSON and DOROTHY PHILLIPS in 
'•SAVED BY A SONG." 
Billie Rhodes in a classy Comedy. 
THURSDAY 
HELEN HOLMES, BOB LEONARD, ELLA HALL 
and UNCLE SAM AT WORK. 
A Wonderful Show Thursday, Come early. . 
Prices 5 and lOcf-iut really worth more. 
HOST SHOPLIFTERS ARE MEN 
• a l t s of Clothe! M d Even Rug* Often 
Stolen, Ac io rd lng to Prlv»t« ^ 
Police Officer. o 
" T h e r e ' s o n e t h e o r y I want to ex-
p l o d e , " sa id t h e chief of a d e p a r t m e n t 
• t o r e f o r c e in New York; "and t h a t 
r e g a r d s t h e Idea popular ly accep ted 
t h a t t h e modern shop l i f t e r is a wom-
a n . Do y o u ' k n o w t h a t t h e r e a r e Bve 
m e n s h o p l i f t e r s and sneak th ieves t o 
e r e r y woman s h o p l i f t e r ? In the un-
d e r w o r l d t h e s e men a r e known a s 
•mol lbu ize r s . " b e c a u s e they ' b u n ' 
a r o u n d t h e 'mollies. ' o r s to re girls. 
" T h e woman shop l i f t e r Isn't t a k i n g 
t h e c h a n c e s she did former ly . H e r 
m e t h o d of s t ea l ing Is p re t ty well 
k n o w n by t h i s t ime You see . I t 's im-
poss ib le to wa tch every coun te r in 
t h e s tore . My Ae thod Is to spec i a l i i e 
*in t h e coun te r s which hold Jewelry, 
l e a t h e r goods, s tock ings , s i lks, gloves 
a n d even rugs Can you Imagine some-
j p a e s t ea l ing a big r u g ? Well ,- lqt» a r e 
• t o l e n . 
,"I h a v e found out t h a t most shop-
l i f t e r s coming unde r jny t h u m b were 
v i c t i m s of d rugs . T h i s i s r a r t i cu l a r lv 
t r u e of t h e men . Exal ted by t h e in-
fluence of t h e d rug , t h e y come In be re 
a n d ac tua l ly pick up t h i n g s in ful l 
• l e w of t h e sa lesgi r l and wa lks .o f f 
w i t h t h e m . Why. the o t h e r day a man 
t r i e d t o get away with a suit of 
c lo thes . Yes. s i r . walked up t o t h e 
s u i t counte r , se lec ted what he l iked, 
•picked It up and away he went . You 
uhoulti h e a r t h e wonder fu l and illum-
i n a t i n g e x c u s e s o n c e t h e thief is 
c a u g h t . S o m e t i m e s we laugh for hou r s 
t o h e a r t h e m a n u f a c t u r e d ta les . "— 
Brooklyn Eagle. 
•GREEK WOMEN STILL DRUDGE 
Modern Emancipation of the Sex Has I 
Not Yet Arr ived in That 
Country. 
T h e posi t ion of women in m o d e r n i 
O r e e k l i fe Is semior ien ta l . to say t h e 
l ea s t . Whi l e t h e g rea t lad les of Alh- I 
e n s h a v e an ac t i ve social c a r e e r . | 
3 r e e k ' w o m e n , genera l ly speaking , h a v e > 
a o Individual i ty . ' 
At p a r t i e s t h e women genera l ly si t 
mpart , whi le In t h e coun t ry they a r e 
a l m o s t n e v e r to be found a t t ab l e if 
q u e s t s a r e p resen t , and upon t h e m 
f a l l s t h e g r e a t e r por t ion of t h e labor of 
tko househo ld . 
Fol lowing t h e plow. h a r v e s t i n g and 
w o r k upon t h e roads a r e c o m m o n em-
p l o y m e n t s f o r t h e Greek p e a s a n t 
w o m a n . Unmar r i ed , h e r p a r e n t s and 
I t e r b r o t h e r s control h e r conduct , and 
« h u s b a n d m e a n s the re ly a c h a n g e of 
• a a s t e r s fo r w h o m she tol ls whi le he 
• i t s a t ease . 
A n Improvement , however . Is gradu-
a l l y developing. T h e Greek, much 
xaore t h a n s o m e of h i s Balkan neigh-
b o r s . h a s ou tg rown t h e not ion t h a t 
t h e so le occupat ion lit f o r a man Is 
w a r f a r e . T h r o u g h schools, endowed 
• a d u n d e r royal p a t r o n a g e ; t h rough 
•other en t e rp r i s e s , and especial ly 
t h r o u g h t h e d e m a n d s of modern busi-
n e s s l i fe , new a v e n u e s for employ-
m e n t and a d v a n c e m e n t a r e open ing 
t o r women , and In a n o t h e r gene ra t ion 
i t la a l t o g e t h e r l ikely t h a t t h e wom-
e n of Greece will be found with t he i r 
s i s t e r s of t h e W e s t , d e m a n d i n g as 
T igh t s w h a t they now regard a s g r e a t 
p r iv i leges .—G. H . Moses In t h e Na-
t i o n a l Geographic Magazlno. 
' An Easier Job. 
H a r r y Dickson te l l s of an old n e g r o 
m a m m y who was kept f rom s ta rva-
t i o n by t h e whi te women who gave 
b a r occas ional odd Jobs t o do. Mrs. 
JDickson. t h e wr i t e r ' s mo the r , had 
f o u n d --one housework for t h e old 
jnegress . but A f t e r work ing a day o r 
t w o Mandy said she m u s t qui t . 
" I d o n e .have t o go out collectln" for 
d e miss ionary soc ie ty ." she expla ined . 
" B u t I have work ' f o r you to do." 
a a i d Mrs. Dickson. > n d you n e e 4 all 
. - t h e money you can ge t . " —• 
' " I know." s a l j the old m a m m y , "bu t 
,1 done haf t o collect fob d e j n i s s l o n a r y 
•society." 
" W h a t d o » y o 5 ^ * g f p a i d for collect- | 
tog?" asked""Mrs. Dickson. 
'•'I don ' t ge t pa id ," sa id Mandy. " I I 
lonly g e t s w h a t 1 col lec ts ."—Green , 
H o o k Magazine. 
T : - — T s K t U a Tsstlnfl. -T—L—JfL— 
A m a c h i n e for t e s t i n g ' t h e w e a r of 
t e x t i l e s h a s been b rough t to not ice . 
T h e cloth is c lamped in a r igid Jaw, 
•and pas ses over a r u b b e r s u r f a c e 
a o n h e d by dull b l ades set In, a cylin-
d e r , t h e o t h e r end of t h e f ab r i c be ing 
c l a m p e d to a rol ler a r r a n g e d to give 
a n y desi red tension by m e a n s of BUS-
. i pended weights . T h e cy l inder—hy 
'^e lec t r ic motor if des i red—Is given o n e 
? . i-. —l ion fo rward and o n e backward 
i : : c r n i ' . c : y , a coun te r record ing t h e 
-t~n rarve—-nts a s o n e rub . T h e rel-
- r " ! v « "iiall ty of d i f ferent s a m p l e s of 
•cloth will be shown by-g iv ing each a 
cei lain n u m b e r of rubs , p e r h a p s t w o 
J iuuuic i l . ;ir compar ison can be m a d e 
u - . u n d a r d sample t h a t h a s bad 
A S Y L U M FACE8 F A M I N E . 
Cqnfro l leVs Act ion Embafraaaes 
Stato Hospi ta l at T ren ton . 
T r e i K o n , N . J . M a r c h 1 — W i t h on 
•ly food rtioujjh t o l a s t a f e w day. . . 
t h e S t a t e H o s p i t a l f o r t h e I twano 
h e r e I* f a c i n g a c r i t i c a l s i t u a t i o n a ; 
a r e s u l t 6f t h e a c t i o n of C o n t r o l l e r 
R e w a r d s fn r e f u s i n g t o a p p r o v e , 
r e q u i s i t i o n for s u p p l i e s s u b m i t t e d by 
W a r d e n S a m u e l T . A t c h l e y . T h e 
( " o r t r c ' l e r is d i s p l e a s e d a t t h e ac-
t i o n of t h e L e g i s l a t u r e a n d G o v e r n o r 
in e v a d i n g a law' r e q u i r i n g h i m l o 
a p p r o v e a l l r e q u i s i t i o n s ! w h e n e v e r 
t h e i n s t i t u t i o n m a k i n g t h e . a p p l i e s 
•ttcn has m o n e y t o Its* c r e d i t . H e r e -
• r f c r o t h e C o n t r o l l e r w a s p e r m i t t e d 
to e x a m i n e b i l l s fo r g o o d s b e f o r e 
t h e y w e r e p u r c h a s e d . 
Hera t r e <f r r a r y c o m p l a i n t s , t h e 
l . e g t r f a i u r e d e e m e f l it w^se t o l imit 
t h e o f f i c i a l ' s a u t t o r i t y a n d pa«J«d 
' h e ac t . R d w a r d s r e l i e d ore G o v e r n o r 
I ' " i e l d t j i o v e t o i t ' a s R e p u b l i c a n p<y 
•I'i.-al l j i s l a t i n g . b W - U i ® e x e c u t i v e 
" r o n ' p l l y s i e n e d i t . T h e n E d w a r d s ad 
d t h e i n « l 1 t u i i c n s ' t h a t t h e y 
I coi-ld n o l c n c e r work u n d e r ' h e 
I s y s t e m of m a k i n g purchases* in an 
t o t h e S t a t e h r - sp l t a l s f r o m ooun . 
't•• s a n d p r i v a t e p a t i e n t s . T M » n i l -
' r p . t r a d e p r a c t i c a l l y in t h e m i d d l e 
i f t h e ' I s c a l yea r , h a s r e t g i v e n t h e 
[ I r s t i ' u t i r r s tfire t o a d j u s t t h e i r 
b u d : e t s t o t h e n e w c o n d i t i o n s , a n d 
r e a d y f u n d s ' fo r ' needed s u p p l i e s ar< 
l a c k l r g . As a r e s u l t of t h e s e r i o u s 
nessi of t h e s i t u a t i o n , s p e c i a l leg-1 
l a t i r n w a s i n t r o d u c e d t o d a y . 
COLDS Q U I C K L Y REL IEVED. 
M a n y p e o p l e cough a n d cough— 
f r o m t h e W g i r n i n g of F a l l r i g h t 
t h r o u g h t o S p r i n g . O t h e r * g e t co ld 
a f t e r co ld . T a k e Dr . . K i n g ' s N e w 
i ' - M c v t r y and you wil l g e t a l m c s t 
•mn c d i a t e r e l i e f . I t < h e c k s y o u r 
• •.i. s t e p s t h e r a c k i n g , r a s p i n g , t l s 
s u e t e a r i r g c o u t h . h e a l s t h e in-
f l a m m a t i o n . s e e t h e s t h e r a w t u b e s . 
E a s y t o t a k e . A n t i s e p t i c a M Heal -
ipg. G e t a GOc. b o t t l e of Dr. K i n g ' s 
N e w DflS'overy a n d k e e p a b o ' t i e 
cf It c o n t i n u a l l y o n h a n d " wrl . tes 
W. C. J e s s e m a n , F r a n c r i n l a . N. ft. 
Money b a c k if n o t s a t i s f i e d b u t it 
n e a r l y a l w a y s he lp s . 
D U M M Y PERI8COPES 
ON GERMAN MINES. 
B r i t i sh Captain In Balt imore) Te l l s 
o f Lattest Ruse, to Sharfc 
Ships. 
B a l t i m o r e , M a r c h 1 — F l o a t i n g 
n ' f n e s , e q u i p p e d w i t h wha* ait i l M t 
a p p e a r t o b e p e r i s c o p e s , a r e s a i d "O 
b o t h e l a t e s t — d e v i c e u — d - t h e . 
G e t t r a n s J Jn b r i n g i n g a b o u t t h e *«• 
s t r u c t l c n of e n e n . y sh i | -a . C a p t j l i 
B. J . K e r t y o< t h e Br i t i sh s t e a m -
s h i p H a r t f i c J d , wh ich a r r i v e d h e - e 
f r o m l » n d c m t o l e ad g r a f n , t o d a y 
told of h a v i n g s i g h t e d o n e of t n e 
- e w d e s t r u c t i v e a g e n t s in t h e Eng-
l i sh o y r a r e l . -
A c c o r d i n g t o C a p t a f n X e e l l y . w h a t 
he t h o u g h t w a s . t h e p e r i s c o p e of a 
G e r m a n s u b m a r i n e w a s r i g h t e d abo i t 
half j :iiMe f r o m his . a h l o . W h a t w a s 
m o s t s i n g u l a r a b o u t it was ! t h a t U 
a p p a r e n t l y r e t r a i n e d in t h e s a m e 
spo t . T h e r e i s a r e w a r d o f f e r -
e l by t h e B r i t i s h A d m i r a l t y f o r r a m -
mi"ns a s u b m a r i n e a n d v is ions t of i t 
f l a s h e d a c r o s s t h e m i n d of C a p t a i n 
On s e c o n d t h o u g h t C a p t a i n K e e l t y 
c o n c l u d e d t o w a i v e t h e p o s s i b i l i t y of 
g e t t i n g t h e J2.T.00 a n l p r o c e e d e d on 
h i s v o y a g e . S h o r t l y a f t e r w a r d a Br i t 
IFJI p a t r o l b e a t w a s s i g h t e d a n d 
s p o k e n t o a n d t h e c o m m a n d e r wac 
t o l d of t h e s i g h t i n g of t h e s u p 
pesed p e r i c e e p e . An i n v e s t i g a t i o n 
I m m e d i a t e l y f o l l o w e d , w h i c h devtj l -
r pc i l t h a t t h e " p e r i s c o p e " w a s at-
t a c h e d t o t h e m i n e . 
" ^ O R ' W U ^ ' C H I L M COUOH 
I f y o u r ch i ld h a s a cold , n o n e 
r u e s o r c o u g h s t u u e h g e t a s m a l l 
bo t t l e of D r . B e l l ' s ( P l n e - T b r - H o n e y 
It»" a p l e a s a n t T ine-Tar - iHoney syr-
up . J u r t t h e m e d i c i n e -lo s o o t h e t h e 
c o u g h atad c h e c k t h e c c i d . A f t e r 
t a k i n g , c h i l d r e n s t o p f r e t t i n g , s l e e p 
g e e d an>l a r e s o o n e n t i r e l y wel l . 
I n s i s t o n Dr . B e l l ' s P i n e - T a r - H o n e y 
25c. a t y o u r D r u g g i s t . 
MANY P E O P L E D O N ' T K N O W 
A s l u g g i s h l i ve r can c a u s e a p e r -
son, a n a w f u l lo t of m i s e r y . S p e l ' 4 
of d l z z f n e s s , h e a d a c h t i e , . c o n s l p a t i o n 
a n d b U l o a s n e a a r e e u r o s i g n s t h a t 
y o u r l i v e r n e e d s he lp . T a k e D r . 
K i n g ' s N e w L i f e F i l l s ; a n d s e e 
h o w t h e y h e l p t o n e u p t h e w h o l e 
s y s t e m . F i n e for t h e s lam&ci i . t oo . 
Aids d i g e s t i o n . P u r i f i e s t h e b lood 
and c l e a r s t h e c o m p l e x i o n . Only 25c. 
a t y o u r D r u g g i s t . 
OT. ? G A R A G E Is m o d e r n a"nd u p 
t o d a t e In all r e s p e c t s . B r i n g your 
c a r t o u s . W e g u a r a n t e e o u r w o r k . 
KenneH-Young M o t o r Co. 
F O R S A L E — I h a v e f o r s a l e a 
p a i r of fUrst c l a s s m u l e s , s o u n d a n d 
I'n good rendition. Wi l l w o r k any -
w h e r e . Pr ice® r e a s o n a b l e . W . F . 
M a r i o n , C h e s t e r . S . C. g 
PROFESSIONAL. 
U n t i l t h e c o m p l e t i o n of my h o u s e 
on York S t . . I wi l l be a t Mrs . L . H . 
M e l t o n s on W y l i e S t , T e l e p h o n e 
227 
Dr . R . W A L L A C E 
.. 4-t. 22-25-29-1. 
NOTICE OF A P P L I C A T I O N FOR 
F I N A L DISCHARGE. 
W e h e r e b y g i v e n o t i c e t h a t on 
S a t u r d a y Apr i l 1. 1916, we will m a k e 
o u r f i r s t a n d f i n a l R e t u r n a s Exec -
u t o r a n d E x e c u t r i x , r e s p e c t f u l l y of 
t h e E s t a t e of EsBex McMul t en , de -
c e a s e d , a n d wil l o n s a m e d a y a t 
12 o ' c lock N . Apply t o H o n . A . W . 
W i s e , J u d g e of P r o b a t e f o r C h e s t e r 
Couh ty S. C. ; f o r i e l t e r s d l s m l s s o r y . 
J O H N T . M c M U L L E N , B x o r . 
a n d O L I V I A M c M U L L f i N , E x r x ; 
l a s t wil l , a n d t e s t a m e n t of E s s e x 
McMuUer,, d e c e a s e d . 
C h e s t e r , S . C. F e b . 29. 1916. 
ALCOHOL 3 PEK CENT. 
Ave (able PrepsrallonlbrAi 
j jggjgf jJj i l lMiUU 
Promotes DigesltonflwtfiJ-
ness and Rest .Contains netorr 
Opium .Morphine norHiaoiL 
NOT NARCOTIC. 
if Ohl DcStrliZni I U 
W W -
Aperfect Remedy for Conafe 
Hon, Sour Stomacii.Dlifrtoa 
Worms .Convulsions fevens* 
ness and Loss Of SLEEE 
Tac Simile Sijnarart cf 
m j z CENTAUR COMPAKI, 
YORK. 
CASTORIA 
? Forlnfants^n^Chilfcen^ Mothers Knowjhat 
Genuine'Castori^  
Always^ 
Bears the 
Signature 
of' 
Exact Copy of Wrapper . 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
Dreamland 
r WIL50N 
Wednesday 
W o o d ' s P r o d u c t i v e 
Seed Corns. 
Our Virginia-grown Seed 
Corns have an established 
reputation for superiority in 
productiveness and germina-
Wood'i Descriptive Catalog 
te l l s a b o u t t h e b e s t of p r l x e - w l n -
n l n e a n d p r o f i t - m a k i n g : v a r i e t i e s I n 
b o t h W h i t s a n d Y e l l o w C o r n * . 
Cotton Seed. 
W e o f f e r t h e b e s t a n d m o s t i m -
p r o v e d v a r i e t i e s , g r o w n In s e c t i o n s 
a b s o l u t e l y f r e e f r o m bo l l w e e v i l . . 
O u r C a t a l o g g i v e s p r i c e s a n d I n f o r -
m a t i o n , a n d t e l l s a b o u t t h e b e s t of 
S o u t h e r n S e e d s , 
100-DAY V E L V E T B E A N S . S o j * 
B e a m , SUDAN C R A S S , Dallb G r a u 
and all Sor j J iumi and Millets. 
C a t a l o g m a i l e d f r e e o n r e q u e s t . 
T . W . W O O D Cf SONS. 
SEEDSMEN, - Richmond, Va. 
*\V- » 
J J v b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e fleih a n d 
q u i c k l y Stops p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h . 
[ T h e b e f t n i b b i n g l i n i m e n t i s 
MUSTANG 
.INIMENT 
Good for the Ailmenk of 
H o r s e s , M u l e s , C a t U e , E t c . 
Qood for your own Achet. 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. 50c. $1. * At all Dealers. 
Er. i 'ah Li terary Si/per^orlty. 
" T h e super ior i ty of t h e Engl ish n o t . 
i s l l s t Is he rewi th cheer fu l ly c o n c e d e d ; 
( t hough Indeed one mi^h t wish it were 
| n o t cons idered essent ia l fo r us to ad-
jmit- it every morn ing on o u r knees , 
l i t m u s t be noted t h a t t h e repor ted 
•p reva lence of gen ius in Br i ta in h a s 
' l a t t e r l y been so g r e a t a s to s t a r t l e one 
a t U m e s ; even caus ing i r r everen t per-
| s 6 n s t o wonde r If t h e m e t h o d s of di-
a g n o s i s m igh t c o n c e i v a b l y j i e - s t f a u l t 
j B r i t i s h e r s dedica ted f o pos te r l ty . IMU-
Jally v e r y y o u n ^ Br i t i shers , h a v e Mos-
IBomed Ic eve ry pub l i she r ' s l i s t—if t sn-
, ry S y d n o r ' H a r r i s o n l a t h e Al lant lo 
M w i O i i j . ..." *2 j 
7 IDEAL SPRING L A X A T I V E . A g o o d a n d j t l m e t r i e d , r e m e d y ! s 
TJf! K i n g ' s N e w I . l f e P i l l s . T h e f i r s t 
d o s e will m o v e t h e s l u g g i s h b o w e l s , 
s t imula te® t h e l i ve r a n d c l e a r t h e 
s y s t e m of w a s t e e n d b l o o d impur i -
ties-. You o w e i t to. yuorwi l f t o c l e a r 
t h e s y s t e m of body p o i s o n s , a c c u m u -
l a t e d d u r i n g t h e w i n t e r . D r ^ K i n g ^ s 
N e w - U ' f o P l U s wi l l d o I t . 25c." a t 
y o u r D r u g g i s t . 
F O R R E N T — 6 r o o m h o u s e o n 
P i a c k n e y S t r e e t . AU m o d e r n c o s -
Ton ience i . App ly t o Rob t . F r a i e r . Tf. 
(Highest Award), 
jiven to 
D icHona r i e s i 
at the Panama-
Pacific Exposition* 
| was granted fo 
1 WEBSTER'S 
| NEW INTERNATIONAL 
| Super ior i ty ol Educa t iona l Meri t . § 
I Th i s n e w creation answers, ' with I 
1final a u t h o n l j all k inds of p u n l i n n b q'nejitions such ad H ow b* P r - ' r " 'J'I ? - p r o n o u n c e d " Y Y I f r e is t'Um- | dmt" . " W h a t Ls a cuntiniioHA toy- F a j ' f " " Y ' v h a t i s a A o i i ' t t < , r / " " W h a t ! is white coal/" " l i o w ia'«i<il pro-nouncedC" ani l t l iousands of others . Mors HIM 400,000 Vocabulary Terms. 30,000 Geographical Subject*. 12,000 
Biographical Eatofet. Over 6000 lllni-
tri t ions. 2700 Pages. Ths ooij diction-
ary with the drrf tM page—a stroke of 
ANOTHER WOMAN TELLS 
H o w V i n o l M a d e H e r S t r o n g 
Beallsvil le, O h i o . — ' " I wish all n e r -
vous, w e a k , run -down w o m e n could h a v e 
Vinol. I w a s so run -down , weak and 
n e r v o u a I could n o t s leep . E v e r y t h i n g I 
a t e h u r t m e , and t h e medic ine I had ta-
ken did m e no good. I decided to t ry 
Vinol, and b e f o r e long 1 could e s t any -
t h i n g I w a n t e d and could sle«> all n igh t . 
Now I a m well a n d "strong, and in b e t -
t e r hea l th t h a n I h a v e been f o r y e a r s . 
—Mrs . ANNA MILLISON, Beal lsvi l le ,Ohio. 
W e g u a r a n t e e Vinol f o r all r un -down , 
w e a k and deb i l i t a ted condi t ions . 
Cehster Drug Co. 
Chester. S C. 
W e H a v e a F e w M o r e C h a i r s t f f l t are 
going at 5 0 C E N T S , Don't miss the bargains 
that are going a t our store. They are worth your 
consideration. 
Lowrarice Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Yihcn the United 5fa tes Oovemmcnr d o n a t e d 
o a r B a n K a s a n off ic ia l Depos i tory—it a>a5 
c o n v i n c e d that the character a n d 3 t ren$thof 
O a r B a n h w a s unques t ionab le . 
Could"YDU find a safer place for YOUR HQHEY? 
U.S.-
DEPOSnOKT The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
You Cannot Lose A Cent 
T h e C o w a n D r u g C o . , w h i c h n e v e r q u i b b l e s n o r s i d e ^ 
s t e p s p u t s t h e m o s t p o s i t i v e k i n d o f a g u a r a n t y 
ON 
All Toilet Articles and Drugs 
" C o m p l e t e s a t i s f a c t i o n o r m o n e y h a c k " g o e s w i t h e v e r y 
a r t i c l e b o u g h t f r o m o u r s t o r e 
We are here to please you 
COWAN DRUG CO. 
Eberhardt Building.Corner Main and Wylie Streets 
PHONE 111 SATISFACTION MUST FOLLOW (~ 
>. 
Uses and Abuses of Fertilizers 
By Prof. R. J. H. De Loach, Director of Georgia Exper iment Station. I 
1. T H E USE OF COMMERCIAL FERTIL IZERS—HISTORY. 
• The First of a Series of 8 lx Art ic les. 
W e would not be d i sposed t o t r y t o give a comple t e h i s to ry of t h e u s e of 
eommerc lu l f e r t i l i ze r s , -bu t o n l y f b show how t h i s g r e a t Indus t ry twgan a n d 
g r e w la t h e S o u t h e r n Uni ted S t a t e s . G e n e r a l l y s p e a k i n g , - t h e f a r m e r s of t h i s 
g e n e r a t i o n Inher i ted t h e habi t of app ly ing f e r t i l i ze r s to soils , b u t h a v e n o t 
been t a u g h t t h e under ly ing p r i n d p l c a - j i L l h e . I n d u s t r y . 
T h e use of s o m e kind of m a n u r e s on so i l s with c rops for t pu fpo i ' fTof ln - " 
c r e a s i n g t h e yf£Ms goes back to a n c i e n t t imes . We k n o w tha t m a n y a n c i e n t 
people appl ied a n i m a l m a n u r e s to t he i r soi ls fo r t h i s purpose . T h e Chinese , 
c e n t u r i e s ago. appl ied m a n u r e s of va r ious k inds to t he i r soi ls and g a r d e n * a n d 
•with p h e n o m e n a l r e su l t s . In Von T s h u d i ' s T r a v e l s In Pe ru we And t h a t a s 
ea r ly a s t h e m.ddle of t h e last c e n t u r y n o t e s were be ing t a k e n on t h e a c t u a l 
ya lue of U u a n n by tlie P e r u v i a n s . 
B o u ' s i n g a u l t ' s p e a k s of see ing fields In Pe ru on which w h e a t g rew eve ry 
y e a r f o r ' t w o c e n t u r i e s , and the yieid st i l l high and t h e g r o w e r s p rospe rous . 
T h e p rac t i ce of us ing mine ra l f e r t i l i ze r s was in t roduced d i r e c t f r o m Pe-
ru to t h e United S t a t e s in Hie y e a r lSlti , and was based on such r e p o r t s 
lis we find above , it had a l r e a d y been used In E n g l a n d l iefore It found i t s 
way Into t h e United S t a t e s , bui Pe ru see ins to be t h e c o u n t r y in which t h e 
app l i ca t ion*of m i n e r a l s to soi is a s o lant food o r ig ina ted . . W e do n o t 
know t h i s - l ^ t r u e , but all ev idence po in t s to' th is . It is of g r e a t e r In t e re s t 
t o u s t h e r e f o r e that we know abou t ; t he c u s t o m s In Pe ru . 
The First-Use of Peruvian Guano. 
T h e first man In tlie S o u t h e r n S t a t e s , to use th i s Pe ruv i an g u a n o was David 
Dickson, of S p a r t a . Gu., A h o saw an at jverUrfenieni of il in t h e old Ameri-
can F a r m e r publ i shed In Bal t imore . T l u T B o u t h has p e r h a p s n e v e r had a 
m o r e s u c c e s s f u l f a r m e r than David DIzon. who m a d e m a n y mi l l ions of 
d o l l a r * f a r m i n g , an i w h o was a p ioneer In m a n y o t h e r l ines a s well a s in 
t h e use of m i n e r a l f e r t i l i ze r s in i h e y e a r 1846, t h e y e a r a f t e r It w a s in t ro-
d u c e d Into t h e Uni ted S t a t e s , he bought t h r e e s a c k s a n d used It. and on find-
ing thut it paid b i la , bought it In i nc r ea s ing q u a n t i t i e s till t h e y e a r 1855 
I Into It fu l ly ." As Is s u g g e s t e d a b o v e th i s Is n o 
of the use of a c o n c e n t r a t e d m i n e r a l f e r t i l i ze r c n 
NOTICE OF A D M I N I S T R A T I O N 
8 T A T E OF 8 0 U T H C A R O L I N A , 
COUNTY OF CHESTER. 
By A. W . W i s t , Hsqu l r e . P r o b a t e 
J u d g e . 
W h e r e a s , C . E . L e a t h e r m a d e 
s u i t t o m e t o g r a n t h im l e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n of E s t a t e of 
a n d e f f e c t * of E d w a r d M c C l e n n o n . 
d e c e a s e d . 
, T h e s e aire T h e r e f o r e t o c i t e a n d 
a d m o n i s h adl a n d e l h g u l a r t h e k in-
d r e d a n d c r e d i t o r s of t h e s a i d Ed-
w a r d M c C l e n n o n , d e c e a s e d , t h a t 
t h e y be a n d a p p e a r b e f o r e m e . In 
t h e C o u r t of P r o b a t e , t o -be heJd 
lat C h e s t e r , 8 . C. on 2nd of M a r i h 
n e x t a f t e r p u b l i c a t i o n h|ereof a t 
11 o ' c l o c k - I n t h e f o r e n o o n , t o show 
c a u s e , it - n a y t h e y h a v e , w h y t h e 
isald A d m i n i s t r a t i o n Should n e t hie 
g r a n t e d . 
G i v e n u n d e r my h a n d , t h i s 17 d a y 
c f F e b r u a r y A . D . 1916. 
A. W . W I S E . J u d g e of P r o b a t e . 
P u b l i s h e d o n t h e 18th d a y of 
F e b r u a r y 1916 to t h e S e m i - W a e k J y 
J»'ews. 
1S56, w h e n he 
doub t t h e first Inst 
co t t on in t h e Uni te . 
T h e un ive r sa l su . 
r u v i a n guano led 
i-hich Mr. Dickson me t In t h e use of th i s Pe-
• p rominen t f a r m e r s to follow his e x a m p l e , 
a n d in eve ry r epo r t ed case, succes s fo l lowed Us use. W e a r e c o n s t r a i n e d 
be l i eve tha t t h e appl ica t ion of tb^s m i n e r a l f e r t i l i ze r to t h e 
on a n d o t h e r c rops in the Sou th could not poss ib ly h a v e been an acci-
t. I t s s u c c e s s was unques t ionab ly based on the ac tua l n e e d s of t h e so i l . 
A quickly ava i l ab l e m a n u r e was w h a t t h e c rop needed , and w h e n th i s was 
o n c e appl ied r e s u l t s w e r e ev iden t . 
r a t ime It was found tha t t h e P e r u v i a n guano , which con ta ined prin-
c ipa l ly n i t rogen , p roduced too much s ta lk and not m u c h Inc rease In t h e 
y ie ld of f ru i t , and h e n c e Its use was s o m e w h a t d i s cou raged f o r a season . 
The First Use of German Potash. 
About th i s t ime t h e war be tween t h e S t a t e s began , a n d a t t h e s » m e 
t i m e t h e d i scove ry of t h e po tash b e d s of G e r m a n } , a l so , t h e of fe r ing on t h e 
m a r k e t of var ious k inds of mine ra l f e r t i l i z e r s r e s u l t i n g f r o m t h e teach-
i n g s of Von Lleblg of Ge rmany , who w a s a t t h a t t ime, t h e g r e a t e s t cham-
pion in t h e wor ld of a g r i c u l t u r e and J t s poss ib i l i t i es . As a r e su l t t h e pop-
u l a r i t y of P e r u v i a n guano subs ided atiii more s tudy was given to the gen-
e ra l ques t ion of t h e use of m i n e r a l m a n u r e s , both by f a r m e r s t h e m s e l v e s 
and t h e s t u d e n t s of ag r i cu l tu re . 
g rea t c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e r i se of t h e f e r t i l i z e r t r a d e in t h e 
S o u t h a r e first t h e abol i t ion of s l ave ry , and second , t h e r i se of agr icul-
t u r a l educa t ion . Before the war t h e q u e s t i o n of land w a s secondary . If 
v ing f a rm crops In t h e South " w o r e t h e land ou t , " t h e r e w e r e p len ty of 
s l a v e s t o " t a k e In more land " It w a s c h e a p e r t o t a k e In land t h a n t o pay 
* f o r a n y ar t i f ic ia l m a n u r e . In 1862, t h e Morri l l Bill pas sed Congre s s , 
c r e a t i n g a g r i c u l t u r a l co l leges in t h e va r ious s t a l e s , a f t e r which t h e r e be-
g a n a c a m p a i g n for improv ing m e t h o d s in ag r i cu l tu r e . E x p e r i m e n t s a t 
pub l i c e x p e n s e were begun o n ' a sma l l sca le , and t h e [Niblic was Induced to 
< m a k e g r e a t e r u s e of plant foods of a l l k inds , a s well a s to Improve m e t h o d s 
of t i l lage. This , of course , c a u s e d ' a n i m m e d i a t e i n c r e a s e in Ihe u s e of min-
e r a l p lant foods , and out- of which g r e w d e m a n d s f o r g r e a t q u a n t i t i e s of 
f e r t i l i ze r s . F r o m th i s g r e a t d e m a n d i h e r e s p r a n g u p fer t i l izer f a c t o r i e s in 
. a l l p a r t s of t h e ' c o u n t r y . All k i n d s of m a t e r i a l s were t r i ed out . s o m e was 
good, and s o m e was no t , but m u c h of both k inds used . T h e f a c t o r i e s bad 
n o r e s t r i c t i o n s a n d m a n y of t h e m pa lmed off on t h e f a r m e r s a n y l h i n g tha t 
wou ld sme l l s t r o n g and* tha t cnuld he p u t In s a c k s . T h i s condi t ion on ac-
coun t of s t a t e laws did not last long. W e begin t h e next a r t i c l e by g iv ing a 
r e s u m e of t h e pa r t t a k e n in t h e r i se of t h e t r a d e by t h e s t a t e s t h e m s e l v e s . 
FOR SALE OR RENT , 
a b o u t 100 a c r e s , w i t h i n o n e t o o n e 
a n d one-ha l f m i l e s of . G r e a t F a l l s . 
S p l e n d i d o p p o r t u n i t y t o s e c u r e val-
u a b l e f a r m n e a r a r ap id ly g r o w i n g 
town in a loca l i ty on t h e v e r g e of 
l a rge d e v e l o p m e n t . 
MARION & M A R I O N . 
M- & T. t f . , A t t y s . 
C A B B A G E P L A N T S F O R S A L E — 
" C h a r l e s t o n " W a k e f i e l d , J e r i e y 
W a k e f i e l d . L a r g e l a t e D r u m H e a d 
p l a n t s n o w r e a d y . 10 c e r t s p e r h u n -
d r e d . $1.00 p e r t h o u s a n d . 
C . H . L f G O N . 
R l c h b u r g , R . F. D. 
OF SCHOOL T A X c M£E 
Mothers I/Your cares in comfort-ing the aches and pains 
to old age, are lessened 
and truit-worthy remedy— 
of the family from yc 
when you use this ol 
Bruises Rheumatism—Neuralgia 
Mother*: "Keep a bottle in your home" 
M a JSC., 50c. t a d 9 1 . 0 0 
p r o p e r t i 
legal v o t e r s o f / S c h o o l 
I D i s t r i c t No. 1. C h e s t e r Cpriurty. 
t u r n i n g ) r e a l o r p e r s o n a l e 
j t h e r e i n / 
! You a \ e h e r e b y W l f i e d t o a t t e n d 
| a m e e t ink t o be h e l d a t t h e C o u r t 
I H o w e InyChos te iy a", f i v e o ' c lock P. 
' M. c n F r i d a y M a r c h 10th. t o c o n s l d -
. e r a n d d w e r u H n e « h a t t a x supp le - v 
m e n t a l . t o Mio c o n s t i t u t i o n a l t ax 
' s h a l l b e l /v iVd in sa id d i s t r i c t f o r 
t h e s u p p o r t of s c h o o l s d u r i n g • -J l ie • 
j f i s c a l ^ / e a r 1 9 1 1 
t e r S. c \ F e b r u a r y 29. 1916. 
T . I I . W H I T E . 
C h a i r m a n It 'd . T r u s t e e s . 
J . C. M c L U R E , Secy . » 
FEEL CHARM OF CORNWALL TURKISH MARK TWAIN 
Art is ts Fond of Depict ing Beauties of 
8eenes In That Famous Eng-
l ish County. 
. I t h a s been said t h a t of t h e t w o ; 
h u n d r e d o r m o r e c a n v a s e s d i s p a t c h e d 1 
each y e a r f r o m Cornwal l to l .ondon ! 
" seven-e igh ths h a v e been pa in ted a t ; 
Newlyn o r St . Ives ." Cer t a in ly , in t h e ' 
t ang led s t r e e t s of t h e H o l e t o w n , 1 
w h e r e v e r a window g ives upon t h e 1 
s e a be s u r e an ease l s t a n d s . SL , 
Ives g e t s Its n a m e f r o m an Ir ish i 
p r incess , St . la . w h o floated t h i t h e r 1 
upon a leaf and l anded on P e n d l n a s , j 
t h e rocky h e a d l a n d which S t . Ives 1 
ca l l s " t h e Is land." S t . Ives s i t s by | 
a smooth c i rc le of s e a In to which i 
a t o n g u e of rocky land t h r u s t s a bold { 
cu rv ing h e a d l a n d . Inclosing an Inner 
h a r b o r In t h e g rea t s w e e p of t h e bay. 
Up t h e green hi l l s ide c l imb t h e sum-
m e r homes , t h e vi l las and c o t t a g e s 
and hote ls , t h a t belong t o t h e t ran-
s i e n t St . Ives As i t s m e a n w i n t e r 
t e m p e r a t u r e is but fou r d e g r e e s lower 
t h a n tha t of Rome. It h a s a f a i r per-
c e n t a g e of w i n t e r v i s i to r s , whi le In 
s u m m e r i t s ho t e l s a r o c rowded St . 
I v e s does not l e t i t s v i s i to r s in ter-
f e r e with ' i ts bus ines s , which is pil-
c h a r d f i sh ing—a p i c t u r e s q u e t h i n g to 
t h e Idle looker-on, but heavy-smel l ing 
work for t h e f i s h e r m e n — a n d r e n t i n g 
s tudios . 
KHOJA OF AQ8HEHIR 18 EMPIRE'S 
RENOWNEO HUMORIST. 
NEVER BEYOND RIFLE SHOT 
F a r m e r In t h e Eas t J o r d a n Coun t ry 
Had to Be Cons t an t ly in Reach 
of P ro t ec t ion . 
" T o w e r s In J e r u s a l e m " s t r e n g t h e n e d 
t h e walls , which w e r e s o m e w h a t o u t 
of r epa i r . 
" T o w e r s in t h e d e s e r t " and " w e l l s " 
w e r e two abso lu te ly essen t i a l necess i -
t i es in t h e E a s t J o r d a n c o u n t r y In 
Uzzlali 's day aud t o t h e p r e s e n t hour . 
In 1901 I v is i ted Shobek . a for t i f ied 
town less t h a n f i f ty mi l e s s o u t h of 
A m m a n , and . while s t a n d i n g on Its 
h u g e for t i f ica t ions , w a s toTd t h a t t h e 
l imi t of i t s cu l t iva ted l a n d s w i s fixed 
by t h e d i s t a n c e a rif le would send a 
bul le t . In t h e s a m e cas t l e w s s a well 
with s t e p s cu t In t h e solid rock 
l ead ing t o t h e p rec ious w a t e r supply . 
Wel l s w e r e d u g at g r e a t e x p e n s e 
w h e r e w a t e r w a s known o r supposed 
t o ex is t , but fo r eve ry o n e woll t h e r e 
w e r e t h o u s a n d s of c i s t e r n s and pools 
"hewed o u t " of t h e solid ro rk . Both 
pools and c i s t e r n s were p ro tec ted in 
m a n y pluces by waifs and t o w e r s of 
d e f e n s e . Ir. my Journeys e a s t of t h e 
J o r d a n I h a v e n o doubt pas sed m a n y 
r u i n s j ml t o w e r s d a t i n g f r o m U r i a h ' s 
t ime .—Chr i s t i an Herald". 
What's the use of 
.9 
carrying a complete 
stack unless folks 
know what you've 
got? ADVERTISE! 
MRS. SUCK'S LETTER 
T o M o t h e r s of D e l i c a t e , C h i l d r e n 
P a l m y r a , P a . - 4 " My l iyne girl had a 
chronic cough a r i l was y* thin you could 
coun t h e r r i b s ar i l sheyhud no a p p e t i t e . 
No th ing we g a v e t i e r rfemed to he lp he r , 
unt i l one day M r i N & b e r t asked me to 
t r y Vinol , and no«>ahe is h u n g r y all the 
t ime, h e r cough Jp gone, she is s t o u t e r 
and has a r ro ra r t l ea l thy color. I wish 
r y m o t h e r v rno lhas a d e l i c a t e child 
would t r y Virtfl. " - | M r s . ALFRED SLACK. 
o u r d e l i d o i * cod 
l iver and ( ton tonic, t o m a k e de l ica te 
chi ldrea hea l thy and s t rong . 
C h e s t e r Drug Co. *' 
C h e a t e r , S . C . 
N O T I C E . 
N o t i c e Is i W n h y _ l r t f y y tlfiff Wed-
n e s d a y , M a r c h 15th, l y f y e f i n a l l im-
it f o r t h e p a y m e n t c j f < l i y t a x e s . 
. J A M E S J f A M I L T O N . 
C i t y C l M t af,<J T r e a s u r e r . 
C h e a t e r . S . Qr M a r c h 2, 1,916. 4t. 
NOTICE. 
" ' N o t t w l B ' h e r e b y g i v e n t h a t on • h e 
2 7 t h . d a y of M a r c h , 19f6, I wi l l m a k e 
m y f l a a l r e t u r n a s A d m i n i s t r a t o r of 
t h e e s t a t e of M r s . J a n e T . MoCosh, 
D e c e a s e d t o H o c . A . W . W t a e , J u d g e 
of P r o b a t e , a n d will a p p l y f o r a d is-
c h a r g e a a s u c h A d m i n i s t r a t o r . 
E D G A R M. A L E X A N D E R . 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e 
o< J a n e Y. MoCosh . D e c e a s e d . 
Auct'on Sale 
A U C T I O N S A L E — On M o n d a y 
M a r c h 27 th . t h e E a s t C h e s t e r Meth-
od i s t p a r e o n a g e , s ix r o o m s , l a r g e 
ha l l , 2 ' P o r c h e s atad t w o , a c r e » i and , 
good wel l w a t e r a n d o u t b u i l d i n g s , 
n e a r c h u r c h and good schoo l , will 
bo sold a t p u b l i c a u c t i o n t o t h e 
h i g h e s t b i d d e r f o r c a s h , n e a r G r e a t 
Fa l l s a growling sec t ion of t h e count . ' 
T h e h o u s e h o l d g o o d s 'will a l s o b e . 
s o l d . S a l e t o t a k e p l a c e on t h e 
g r o u n d s . 
F o r a n y f u r t h e r p a r t i c u l a r ® s e « o r 
w r i t e W . B . S t e v e n s o n . R K J j t u r g . ^ R . 
P . D. G. H. l i g o n , Rich b u r g , R . B^-D. 
W : H . S t r o u d , F o r t La»ta, . R, P . n . 
C. F . F o r d , B l a c k s t c c k , R . F . D . 3. 
Cheese as an Aid to Health. 
Tli'o loiig cHertSheil I d e a "Thar c h e e s e 
should f o r m only a s m a l l ' p a r t of t h e 
da l ly d i e t r e c e n t l y h a s been chal-
lenged. No t long ago t h e I ' n l t ed 
S t a t e s d e p a r t m e n t of n g r l r u l t u r e Is-
sued a bul le t in r e c o m m e n d i n g t h e u s e 
of c h e e s e a s a c h e a p and who le some 
s u b s t i t u t e fo r mea t . 
An In t e r e s t i ng and i m p o r t a n t a s se r -
t ion b y a Swiss Inves t iga to r Is to t h e 
efTect tha t pe r sons who m a k e c h e e s e 
a Cons iderable pa r t of t he i r r egu la r 
d ie t a r e very r e s i s t a n t t o m a n y In-
t e s t i n a l d i seases , such a s d y s e n t e r y 
and t h e d r e a d e d t y p h u s f e v e r wh ich 
haB deso la ted Serb ia . Accord ing t o 
Doctor Burr l , t h e dal ly m e a t r a t ion 
In t h e S w i s s a r m y has a l r e a d y been 
p a r t l y r ep laced by cheese , with excel-
l e n t r e su l t s . 
Ques t ion of Tongue . 
S o m e a m o u n t of c o n f u s i o n is c aused 
by t h e p ronunc ia t i on o l t h e n a m e of 
t h e t o w n Kupru lu , o r Veles . - ln Mace-
don ia . T h e d i f fe rence In nomencla -
t u r e i s a t t r i b u t a b l e t o t h e conf l ic t of 
t o n g u e s . Kupru lu . Kopru lu o r Ku-
prl l l . Is t h e T u r k i s h equ iva len t of t h e 
Bulgar ian Valesa and t h e G r e e k Ve-
l lssa , all of which r e f e r t o t h e s a m e 
t o w n In t h e v i l a y e t l a s If w a s u n d e r 
T u r k i s h ru le) of Salonlki . T n e a n c i e n t 
G r e e k h i s t o r i an Po lyb lus s p e a k s of 
t h e t o w n of Bylazors , and It i s be-
l ieved t h a t t h e Bulgar ian and m o d e r n 
G r e e k n a m e s a r e c o r r u p t i o n s of th is . 
T h e T u r k i s h f o r m , with s l igh t modifi-
ca t ion . is the cognomen of a f ami ly 
of s t a t e s m e n w h o flourished f r o m t h e 
s i x t e e n t h to t h e e i g h t e e n t h c e n t u r i e s . 
— L o n d o n C h r o n l c l e . 
Too New-Fangled f o r H e r . 
A S o u t h aide young m a t r o n pur-
chased a motor-dr iven aewlng ma-
c h i n e . S h e s e n t fo r h e r m o t h e r t o 
c o m e a n d see t h e new t r e a s u r e . H e r 
n t p t h e r c a m e , s a w and snlfTed. 
" I d o n ' t l ike I t ," ahe s a i d firmly, 
" a n d I d o n ' t w a n t one o f ' t h e m . I 
find ' the s a m e f a u l t wi th It t h a t 
m o t h e r found wi th my m a c h i n e w h e n 
I g o t I t : 'I h a v e sewed too long by 
h a n d t o be c o n v e r t e d t o a n y of your 
new-fang led no t ions , ' she dec la red t o 
m e w h e n I s h o w e d h e r my m a c h i n e In 
ope ra t i on . ' L o o k a t i t ! — L i c k e t y - s c o o t ! 
Lickety-Bcoot! ' And t h a t ' s Jus t w h a t 
I d o n ' t l ike a b o u t th i s m o t o r t h i n g — 
t h e r e ' s too m u c h llekety-Scoot a b o u t 
i t " — C l e v e l a n d Leade r . 
. F l o u r i s h e d F ive C e n t u r i e s Ago, But 
H i s Wi t la R e m e m b e r e d and Ap-
p r e c i a t e d Today — S p e c i m e n s 
T h a t H a v e Been T r a n s l a t e d . 
1 " W h i l e t h e a r t s and s c i e n c e s hifve 
! l a n g u i s h e d u n d e r t h e s u l t a n s ' r u l e ; 
whi le t h e t echno logy of a t housand 
! y e a r s ago Is st i l l widely employed In 
j s u p p l y i n g t h e w a n t s of t h e T u r k i s h 
i popu lace ; whi le all Social p r o g r e s s 
| h a s been lef t too la rge ly t o t h e unhur -
| r led c a r e of f a t e , t h e O t t o m a n e m p i r e 
I h a s . n e v e r t h e l e s s , p roduced o n e cre-
a t i v e gen ius , t h e K h o j a of A q s h e h l r . 
I t h e r e n o w n e d h u m o r i s t a r o u n d whose 
| n a m e all t h e fun of a na t ion h a s ga th -
: i -red." beg ins a bul le t in Issued by t h e 
; Nat iona l Geograph ic soc ie ty , which 
tol ls of t h e g r e a t m a n born, n u r t u r e d 
j and bur ied In A q s h e h l r flvo c e n t u r i e s 
! ago. T h e bul le t in c o n t i n u e s 
" K h o j a N a s r ed-DIn was a n Imam. 
' a s o r t of M o h e m m e d a n c o u n t r y par-
I son . a na ive , i l l i t e ra te , happy-go-lucky 
j fe l low, p a r t c lown, p a r t g e n t l e phlloso-
: p h e r . and a l t o g e t h e r t ho rough ly com-
[ leal and h u m a n . T h e r e a s o n of t h e 
K h o j a ' s e x i s t e n c e w a s his legion "of 
! f u n n y a d v e n t u r e s . H e was a r e m i s s 
I p r i e s t , a s h i f t l e s s c i t izen and an exas 
! p e r a t i n g h u s b a n d . I l l s n a t i v e town 
' l ies abou t l i u mi l e s f r o m Konla . in 
j As ia Minor, and is s i t ua t ed pictur-
e sque ly In t h e m o u n t a i n s . H e r e i s h i s 
! g r a v e , whe re h i s body reposes , und t b e 
I lock of h is house , which h e Ins is ted 
j T a m e r l a n e ' s and se rved t h e c o n q u e r o r 
1 a s a pr iv i leged cou r t j e s t e r . Now t h e 
' K h o j a Is a s a i n t to people of h i s town 
! and (lis g r a v e w o r k s mi r ac l e s . T b e 
j s t o r i e s told of t b e K h o j a a r e wi thou t 
. n u m b e r ; t h e y a r e t b e h u m o r of Tu r -
! key and t h e l egacy of t h e olden fun-
• m a s t e r . 
j " H e was a n evas ive p r i e s t and 
i sough t f e a r f u l l y t o e s c a p e hts reli-
, g lous du t ies , such a s t h e p r e a c h i n g of 
s e r m o n s . H e d r eaded t h e t a s k of de-
l iver ing a s e r m o n and won hlB t lrst 
; f a m e in s q u i r m i n g out of t h i s duty , 
j " " "Oh. Moslems. ' he said o n e F r iday 
In t V pulpi t , 'do you know what 1 
; a m going t o say t o you?" 'No. ' t h e y 
' a n s w e r e d 'And t|o m o r e d o I. ' t b e 
I K h o j a said and lef t t h e mosque . Next 
' F r i d a y h e put t h e s a m e ques t ion and . 
t h i n k i n g to e a i c h h im, t h e c o n g r e g a t i o n 
. a n s w e r e d . 'Yes." 'If you do. t h e n ' I 
, needn ' t te l l you, ' t h e ph i lo sophe r re-
| p l i ed , and m a d e off a g a i n . T h e fol-
| l owing Fr iday , t o h i s usua l ques t ion 
t h e c o n g r e g a t i o n sough t t o e n t r a p h i m 
! with t h e a n s w e r . "Some of us do . but 
! s o m e of us don ' t ' "Then let t h o s e who 
: know tell t h o s e w h o don't." t h e K h o j a 
' sa id , and w e n t a w a y . Oh th ( /1 i ex t Fr l -
i day t h e congrega t ion dec ided to k e e p 
! s i l en t and see w h a t t he i r p f i e s t would 
! do. T h e K h o j a put h is s e t Inquiry 
; and . r e c e i v i n g no r e s p o n s e , m a d e th i s 
i e v a s i o n : 'Dea r m e ! I a m qu i t e a lone ; , 
: nobody h a s c o m e t o m o s q u e today . ' 
1 W h e r e u p o n h o w e n t home. 
" T h e K h o j a and two f r i e n d s b o u g h t 
a r a m a n d two l a m b s In t h e m a r k e t , 
each p a y i n g an e q u a l sha re . Arr iv-
ing home , h is f r i e n d s a s k e d how they 
Bhould m a k e t h e d iv is ion . ' T h a t ' s 
easy." sa id t h e K h o j a . 'You t w o will 
; . take o n e lamb, and t b e r a m and I t h e 
i " H i s w i fe w o k e h im o n e n igh t f rom 
j a su r ly s l eep a n d a sked h im t o rock 
t h e baby. It has been c r y i n g for an 
I hour . ' she said, 'knd now I t ' s your t u r n 
i t o rock it. a s half of it Is yours . ' ' L e t 
my half go on c ry ing . ' he yawned , 
| t u r n i n g over . You can go on rock ing 
] y o u r ha l f . If you w a n t to . ' 
I " T h e K h o j a d r e a m e d o u e n ight t h a t 
| s o m e o n e w a s o f f e r ing h i m n ine co ins . 
H e was n o t sa tUl led i b u t w a n t e d t en . 
In t h e mids t of t h e t r o u b l e he a w o k e 
a n d found h i s h a n d e m p t y . Bi t ter ly 
d i s a p p o i n t e d / h e c losed h i s e y e s aga in , 
held o u t h i s h a n d a n d sa id , 'I h a v e 
c h a n g e d my mind . 1 wi l l t a k e nine. ' 
" O n e d a y t h e K h o j a l e f t h i s c loak 
upon b i s d o n k e y and a thief m a d e off 
wi th t h e g a r m e n t d u r i n g t h e m a s t e r ' a 
a b s e n c e . Discover ing b i s loss, t b e 
K h o j a be r a t ed t h e d o n k e y tho rough ly , 
d e m a n d i n g w h a t It bad d o n e wi th h i s 
c loak. Rece iv ing n o reply , h e took 
t h e sadd le off t h e b e a s t a n d sa id , 'Very 
well , t hen , w h e n you g ive m e back my 
c loak 1 will g ive you b a c k y o u r sad-
dle. ' 
" T b e K h o j a p u t h i s cow u p f o r sa le . 
H i s a u c t i o n e e r t o o k It t h r o u g h t h e 
s t r e e t s , ca l l ing ou t . ' W h o will buy a 
f ine cow, a cow w h o s e mi lk Is l ike 
c ream?" ' D e a r me." t h e K h o j a mut-
t e red t o h imse l f , ' w h a t a lucky t h i n g 
It Is tha t -1 h e a r d h i m s a y t h a t . I had 
n o idea be fo re t h a t s h e was s u c h a 
good mi lke r . I could n o t poss ib ly t h i n k 
of se l l ing h e r now. ' a n d he took ^ l a 
cow back h o m e . " 
M e a i u r l n g Mois ture In Wood . 
E x p e r t s In wood, t echno logy h a v e 
pe r f ec t ed I n s t r u m e n t s t h a t m e a s u r e 
t h e a m o u n t of m o i s t u r e in wood, and 
t h u s h a v e "given t o l u m b e r m e n infor-
mat ion of t h e u t m o s t va lue t o t hem, 
s ince It h a s s aved t h e m I n a n y ' U i d u -
sands of do l l a r s In f r e i g h t c h a r g e s . 
Accord ing t o one w r i t e r 1.0Q0 pounds 
of g r e e n l u m b e r f r e s h f r o m t h e s a w 
and cu t f r o m g reen logs c o n t a i n s f r o m 
fou r h u n d r e d to flye h u n d r e d pounds-
of w a t e r . Near ly all f r e sh -cu t 'wood ' 
Is e t l e a s t one-third w a t e r . S o m e 
w o o d s conta in , tw ice a s much, w a t e r 
a s o t h e r s . 
B lu r red 8 p e e c h . 
T h e u s e of t h e u n g r a m m a t l c a l collo-
qu i a l i sms of wh ich we a r e all m o r e o r 
leBs gui l ty h a s a d e l e t e r i o u s in f luence 
on t h e c h a r a c t e r . S l ang h a s t h e s a m e 
efTect. T h e y p u t a pe r son in a r u t 
w h e r e o n e g e t s a long wi thou t th ink-
ing. B u t tho w r o n g of t h e o p p o s i t e 
s i t ua t i on r e v e a l s it.. T a k e i pe r son 
w h o is c a r e f u l in b i s speech, w h o 
c h o c s e s h i s words and c a r e f u n y f r a m e s 
h i s s e n t e n c e s a n d you b e c o m e a w a r e 
Immedia te ly of a t h o u g h t f u l e f fo r t , and 
you feel t h a t t h e r e Is s o m e t h i n g c l e a n 
In t h e p e r s o n ' s li i ind. And t h e u t t e r -
a n c e I s ' n M on ly c l ean , b u t I t lq c l e a r 
and t h e r e f o r e s l n c e t ^ . T h e r e i s some-
« I W m a n l y In s imple , d i r e c t 
8 iofk- .J t f tu -may be-.sure t h a t 
m a t l c n l ' p h r a s e a n d s t u t t e r i n g • i l a f tg -
l ack bo th mora l and m e n t a k l S B p i l t e ^ t 
1 M S * 
I 
C o l u m b u s J o u r n a l . 
SUNDAY SGHObL 
Lesson XI.—First Quarter, For 
March 12, 1916. 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
T«xt of the Lesion, Heb. xi, 32, to x i l , 
2—Memory Verses, xif, 1, 2—Golden 
Text, Heb. xi i , 1, 2—Commentary Pre-
pared by Rev. D. M. Stearns.' 
Thi s Jess.111 on t h e heroes and m a r -
ty r s of f a i t h w a s probably sugges t ed 
to tbe c o m m i t t e e by t h e previous lew-
sun on t h e d e a t h of S tephen . If a w o r d 
o r p h r a s e gives t h e key to a c h a p t e r e r 
port ion th i s Is cer ta in ly t h e " f a i t h " 
c h a p t e r of t b e Bible. f.»r t h e word in 
f o u n d t w e n t y - f o u r t imes in th i s chap-
ter . But we m u s t look a t c h a p t e r x. 38, 
fo r t h e reason why of th i s chap te r , 
" T h e Just shal l live by f a i t h . " a sen-
t ence quo ted t h r e e t l tnes in t h e New 
T e s t a m e u t . t b e o t h e r t w o placi-s be ing 
Rom. I. 17; Ual . III. 11. aud all t h r e e 
q u o t a t i o n s of Hub. II. •». Before w e 
can live by fa i th we must he Jusi lf led 
by f a i t h , m a d e JusUor r igh teous (Rom. 
v. 1). mill t h a t t a k e s u s to t h e tlrst "lie-
l l eve" In t h e Bible In connect ion wi th 
r i g h t e o u s n e s s (Gen. xv. t i i . " H e bel ieved 
In t h e Lord, a n d H e counted It to him 
for r i gh t eousness . " T h i s also is quo ted 
lust t h r e e t imes In t b e New T e s t a m e n t 
I Rom. |v. 3; (i/ll. 111. <S; .Ins, il, 231. s o 
these m u s t be very Impor t an t say ings . 
O u r t l rs t*great need is r i g h t e o u s n e s s 
t h e kind t h a t God requ i res a n d ban 
provided ful ly In Chr is t und can b e 
ob ta ined only hV f a i t h (Rom. X. 3. 4). 
T h e n , be ing saved , we m u s t g lo r i fy 
God by a r igh teous life, tiud th i s a l s o 
Is by fa i th , fo r a» we h a v e rece ived 
Chr is t J e s u s tbe Lord so m u s t w e walk 
ill H i m (Col. II. Ui. F a i t h aud pa t i ence 
a m t h e t w o essen t i a l t h i n g s In t b e da l -
ly l i fe of the believer, s t e a d f a s t l y be-
hold ing t h e I / i rd J e sus . Implicit ly be-
lieving I l l s word aud w a i t i n g p a t i e n t l y 
for His r e t u r n (Heb . vl. 12. 16; 4 3 ^ 3 7 ; 
xll. 1-3). Fa i th Is-not w h a t we feel o r 
see. but Is a s imple t r u s t In w h a t t b e 
<!od of L o r e h a s said of J e s u s a s t h e 
J u s t t f t t n s n v e d people c a n n o t poss ib ly 
p l e i f e G o d (Rom. vlll. Si. a n d only by 
f a i t h a n d oliedleuce c a n saved people 
p lease H im. By be l iev ing Gen. I. 1. 
wi th Ps . xxxll l . 0. we k n o w h o w t h e 
world WHS made. 
Abel* lielleved tha t t h e only way f o r 
a s inne r to approach God w a s by, sacr i -
fice and shedd ing of blood a s t a u g h t to 
bis f a t h e r In Gen. III. 21. CaluSlId n o t 
believe God. and t h e r e f o r e his re jec-
t ion by God, Enoch was fu l ly a g r e e d ' 
wi th Co.) In e v e r y t h i n g a n d w a s will-
Ijig t o beur t h e scofling of tbe ungod- . 
ly (Amos 111. 3 ; J u d e I t , 111). N o a h 
bel ieved In a n app roach ing J u d g m e n t 
and In obed ience t o God p repa red f o r 
i t . ' A b r a h a m did not c o u t i d e r h imself 
n o r S a r a h nor seeming Impossibi l i t ies , 
but waif fully pe r suaded t h a t God w a s 
ab le a n d would do w h a t H o p romised ' 
(Rom. iy. 19.2H T h e word of God 
concern ing t h i n g s to come s u s t a i n e d 
Isaac and J a c o b uad Jo seph and t b e 
p a r e n t s of Moses a n d Moses h imse l f . 
T h e unseen heaven ly ci ty and t h e rec-
ompense of t b e r e w a r d were ver i ta -
ble real i t ies to A b r a h a m a n d t o Moses, 
enab l ing the one to live as a s t r a n g e r 
a n d a pi lgrim here and the o the r t e 
t u r n his back upon all t b e p l easu res 
aud t r e a s u r e s a u d p rospec t of p r e f e r 
m e n t In Egyp t . Daniel f ea r ed not t h e 
l inns ' den. nor h is f r i e n d s tho fiery f u r -
nace. n o r David t h e giant t io l l a th . be-
cause to each t h e l iving God w a s a 
glor ious real i ty . 
Whi le m a n y a r e ment ioned by n a m e 
in th i s l ist of people of God. w e can -
, not but ado re the g race w h i c h men-
t ions R a b a b a m o n g stTcb as these a n d 
even associa tes her wi th A b r a h a m In 
J a m e s II. 23-25. We wonde r a s * » 
read of B a r a k a n d not of Deborah , b a t 
we not ice t h e words " a n d o t h e r s " oC 
ve r se 35 a n d p r a y for g race to be will-
ing to be coun ted a m o n g the " o t h e r s , " 
' b o u g h uot ment ioned by name . H i e 
m y s t e r y of t h e s u f f e r i n g s of t h e s a i n t s 
we may not understand.* b u t w e c a n 
t r u s t t h e wlBdom of a God of l o r e a n d 
wnlt pa t ien t ly f o r ' H i m to m a k e i t 
plain. Th i s Is our f a i t h and pa t lenc& 
' T h e s e all " a n d o t h e r s " died In f a i t h , 
not h a v i n g received the promises , b u t 
h a v i n g seen tbem a f a r off. w e r e per -
s u a d e d o f . t h e m and e m b r a c e d t b e m 
(verses 30. 39>. I be l ieve t h a t t h e be-
-Uev lnc ones be fo re t h e d e l u g e a a w 
more of resur rec t ion a n d glory In t£c> 
che rub im wi th in t b e g a r d e n of E d e n 
t h a n m a n y bel ievers n o w see. ( W r i t e 
I_ and K.. box 210 H a r r l s b u r g , Pa . , 
f o r bookle t oh t b e che rub im. ) T h a t 
they w i t h o u t us should n o t b e m a d s 
pe r fec t s eems t o m e to Ind ica te t h a t 
they, wi th us, a r e w a i t i n g f o r t h e m a n -
i f e s t a t ion of t h e Sons of God In o u r 
resur rec t ion bodies (verse 40; B O B . 
vlll, 10-21). 
In t h e opening ve r ses of c h a p t e r x l l 
we a r e told t h a t even o u r b lessed L o r d 
Himse l f w a s s u s t a i n e d ln H l s su f fe r -
ings by t b e Joy se t b e f o r e H i m . H e 
e v e r l ived in t h e love of H i s F a t h e r 
and In t b e g lory of t b e k ingdom of 
which n e w a s a l w a y s s p e a k i n g a n d 
f o r wh ich H e Is st i l l wa i t i ng , BO P a u l 
p r a y s In I I T h e s s . ill. 5. t h a t o u r - h e a r t s 
m a y be d i rec ted i n to t b e love of God 
and the p a t i e n c e of Chr i s t imarg in) . 
As w e cons ide r H ln i a t t h e r igh t b a n d 
of t h e t h r o n e o f . God a n d r e m e m b e r 
H i s p romise t h a t w h e n -He comes t o 
H i s o w n . t h r o n e t h e ove rcomers sha l l 
bo w i t h H i m t h e w (Riev. HI. 21) s u c h 
love a n d , such glory should c o n s t r a i n 
' t is to lay a s i d e a l l w e i g h t s aud beset- -
Ing s ins a n d live no longer u n t o our -
selves . .but u n t o n i m alone, f o r " e v e r y 
one t h a t h a t h th i s hope se t on H i m pu-
rlfleth, h imself even a s n e Is p u r e " 
'I J o h n ML 3. R. V.). Whatev-er t h e r e 
.iRny b e S t a e n d u r e In t h e conflict, a 
. . thought of H i m w h o e n d u r e d s o .much 
, f05 us should keep u s f r o m be ing 
k y q a r y ' o r f a i n t 
i e « l » c : 
-X 
To Fire Insurance Policy Holders 
On account of the passage of the recent drastic law, known as the 
ANTI-COMPACT LAW, many of the Fire Insurance companies will 
withdraw from this state. 
'4 
We want the Insuring Public to know that we can take care of their 
interests for the present anyway. 
*r-
Our many years of experience and knowledge of business [makes 
our agency a most desirable place to carry your insurance. 
JOSEPH LINDSAY -
x PRYOR BUILDING 
VHEN THE AMATEURS APPEAR 
haether Good Story Added to the 
Many That Are Told About Thoes 
Enamorod of Stag*. 
T h e a n e c d o t e s told a t t h e expense 
pt a m a t e u r p layers a r e innumerab le , 
• a d of courae of vary ing degrees , bo th 
mt t r u t h f u l n e s s and of dro l le ry . An-
o t h e r Is added to t h e l ist by some s tu-
4et i t s . who ambi t ious ly under took t o 
» l a y " H a m l e t " fo r t h e benef i t of a 
c h a r i t y . T h e man who was t o ac t t h e 
p a r t of Hora t i o was ex t remely t imid , 
a n d when t h e n ight of t h e per form-
a n c e c a m e he was so . ove rcome by 
Mage- f r igh t t h a t he could h a r d l y re-
m e m b e r t h e l ines he had so c a r e f u l l y 
s tud ied . Dur ing t h e s cene whe re Ho-
imtlo and Marce l lus te l l H a m l e t ' of 
t h e a p p c a r a n c e of t h e spir i t of hla 
f a t h e r , and t h e p r ince a s k s : "S tayed 
I t l ong?" " W h i l e one with m o d e r a t s 
h a s t e might tell a h u n d r e d . - Ho ra t i o 
m a n a x e d .to s t u m b l e cyit. but so con-
f u s e d l y t h a t Mfircel lus forgot nip cue . 
a n d Instead of r e j o i n i n g "Longe r , long-
e r . " s tood s t a r i n g a t Hora t io . The 
p r o m p t e r , with a view to h e l p i n ^ o u t 
MmrceUuSTlbegan t o whisper f rom t h e 
w ings , " L i n g e r , longer ." Unfor tuna te -
l y Horat io , hav ing lost all con t ro l of 
h i m s e l f . w a s insp i red wi th t h e idea 
t h a t t h e man p lay ing Marce l lus w a s 
l o o k i n g a t h im because he h8d m a d o 
a a e r r o r , a n d t h a t t h e words f r o m t h e 
w i n g w e r e a d d r e s s e d to h im. W i t h a 
( T e a t e f fo r t he s t r a i g h t e n e d h imse l f 
op, c lea red his b u r n i n g th roa t , a n d 
a s l d . loudly : " W h i l e o n e wi th m o d e r -
a t e h a a t e migh t te l l t w o - h u n d r e d . 
That IS to get an Ink l ing of the coast ° L ° S E T T L E R S Q U I T O B L I V I O N 
wisdom of the coastwise. I 
Where Now They L i e Under Weeds 
I n L o " B 'eland a Park W i l l A a • 
Blissful Depravity. L „ w 0 u t / 
In a b o r d e r s o u t h e r n town l ives a a ' 
e lder ly n e g r o c a r p e n t e r w h o Is local ly 1 A f t e r r epos ing In p e a c e f u l obl iv ion 
d l s t inguiahed f o r hla use of l a rge b e n e a t h t h e sod for t w o and a ha l f 
words | n d h i s ab id ing f e a r of h is wife , c e n t u r i e s , s o m e ear ly Dutch s e t t l e r s of 
who is big. Impress ive and domineer - Long Island and t w o o r t h r e e I n d i a n 
lng. In th i s town a t r io of young pto- ch i e f s h a v e been d i scove red by t h e 
fess iona l men keep bachelor q u a r t e r s , p r e s e n t g e n e r a t i o n and a r e t o be hon-
No t long ago o n e of t h e t h r e e ca l led o r e d w l t h , m o n u m e n t . a New York 
t h e da rkey In to do s o m e smal l re- d i spa t ch says . 
. , . , I • T h e s e long- forgot ten L o n g I s l ande r s 
Inquired t h e old m a n . In t h e „ e , n 0 n e of t h e o ldes t c e m e t e r i e s in 
mids t of h is " o r k d o e s you whi te Amer ica . T h i s bu r i a l p lo t adJofhS t h e 
f * n ' m . e n ' " J * h e 4 h , o t a l d e P r " - old F l a t l a n d s Dutch R e f o r m e d c h u r c h 
' w . L . a t K l n * s h i g h w a y and E a s t F o r t i e t h 
P r n m tha-EZi . . s t r e e t . which w a s bui l t In 1664. 
, e n p e , c k a d F o r <»•"» r e a r s t h e . g r a v e s h a v e 
soul t h e old d a r k e y f e t ched up a long. b e e n c o v e r e d with w e e d s and poison 
" W * „ n C . n h * h * • . . . . l»y- and passers -by h a v e to look v e r y 
K M . f ? ' " \ " a i M c losely t o see any s igns of grave-
you Is. I shou ld su t t ln ly r w n a l n so." , j tonesr"^ 
.. """ n A f t e r a l a p s e of 261 y e a r s a m o i > 
Art if icial P e a r l a ' ' m e n t h a s been s t a r t e d to Improve t h e : 
L a r g e ar t i f ic ia l pear l s h a v e been Plot so a s to m a k e It Justly commemo-
m a d e by Ailing th in g l a s s bulbs wi th a r a t l v e of t h e a n c e s t o r s of ipnny of t h e 
so lu t ion of fish sca le n a c r e and t h e y o ldes t and bes t -known f ami l i e s of 
a r e ve ry c l eve r Imi ta t ions . An eaay Brook lyn and L o n g Island. Under t h e 
w a y t o de tec t t h e m Is t o n o t e t h e d i r ec t ion of Rev . C h a r l e s Wi l l i am 
spo t whe re t h e bulb was sea led . LIese< R o t d e r , pas to r of t h e c h u r c h , p l a n s 
g a n g h a s now m a d e ar t i f ic ia l pea r l s by h a v e been comple t ed for r a i s i n g f u n d s 
a n o t h e r me thnd . T he g lass bulb Is f o r t h e I m p r o v e m e n t by popu la r sub-
coa ted on ' t h e Ins ld t w i t h t en p e r c e n t sc r ip t lon . 
.gelat in solut ion, a l lowed t o dry on ly A l l ' t h e g r a v e s will be leveled. aU 
par t ia l ly a n d . t h e p ' a sma l l a m o u n t of t r a c e s of poison Ivy a n d weeds will be 
sod ium p h o s p h a t e added and t h e coat- e r a d i c a t e d and. by t h e t l m e t b e vtork l s 
l n g dr ied r e r y s lowly. T h e lr ldes- t h r o u g h t h e c e m e t e r y will be a r e r i -
c e n c e Is a n opt ica l p h e n o m e n o n caused t ab l e Dark. 
MADE BY HIS ENVIRONMENT 
Cants ct W i t h the Sea Has Impar ts* 
"•Sternness to the New England 1 
Character. - j 
I n w i n t e r t h e aea la n o Joke, r e m a r k s 
t h e l ios ton Globe. I t quickly k n o c k s 
Ecuumcr . t a l l z lngs o v e r It o u t of t h e 
( •ent imenta l lzer . He had be t t e r a top 
**hore . I t Is bleak, a n g r y a n d c rue l , 
iret o n e w o n d e r s If t h e men of N e w 
titigiaiiu would- have" been t h e brjesd 
Lhey H a r e been wi thou t t h a t s t e r i j d i e - ' 
On a - f l a y w h e n t h e wind r o s r s o u t 
of t h " eas t t h rough sk ies of e l e s r b l u e ; 
w h e n s p r a y s p o u t s half t h e he igh t of 
l i g h t h o u s e t o w e r s ; .when f ishing 
a e h o o n e r s s c u r r y u n d s r Jib and f r y sa i l 
•—then t o s t a n d on t h e deck of a coas t -
ing; s t e a m e r and w a t c h t h e h u g e rol ls 
at'solid g reen w a t e r bulge and fling 
t h e veaael u p o v e r t he i r s h o u l d e r s ; t o 
f e c i t h e v e s s e l p l u n g e a n d bury bows 
' t a a s m o t h e r of f o a m ; rise a g a i n ; a i m 
a t t h e c louds ; t r emb le , f a l l o w and l i f t 
<9 n e e t t h e n e x t ; t o fase t h e a h a r e s 
tftaly. d a s h e d i n t o a go lden h a i e of ny-
• • B • p r a y ; t o h e a r t h e h i s s of f o a m a n d 
o w s a h of bow w a v e — t h a t i s t o g e t a 
• • • ' i i s s i n to s o m e t h i n g w h i c h h a s g o e s 
1 t h e m a k i n g of N s w . E n g l a n d w h a t 
by m i n u t e wr ink les , para l le l , fo rmed 
on the-ge la tm.—Soiont i f lc Amer ican . 
T h e Idea la t o m a k e a p a r k s i m i l a r 
t o t h e g r a v e y a r d of old Tr in i ty c h u r c h 
o n lower Broadway , M a n h a t t a n . I t 
wj l l d i f f e r f r o m t h e o t h e r p s r k s In t h a t 
I t w i l l n o t b e a p lace for 
Maalng Electric Rain. 
A n e w s c h e m e f o r ar t i f ic ia l ly pro- .. _ 
d u e l * * rain Is t o be t r i ed o u t In Aus- o r r e c r ea t i on . E v e r y t h i n g will be d o n e 
t ra i l* , w h e r e t h e r e a r e l a rge aec t lons t 0 6 e l * b t e n t h e " n c t l t y ° r P 1 " * -
of land t h a t would be va luab le for T h e * r 4 T e y * r d ' • » '*n<J«n«rk In t h e 
ag r i cu l tu ra l p u r p o s e s If s u B c l e n t mols- n * t ' o n ' » h i s t o ry , a n d for t h i s r e a s o n 
t u r e could be Insured, aays t h e Sc len- « P « c t e d t o g a i n na t ion-wide a t t en -
t l f l c_Amer ican . A c a p t i v e bal loon a t t ' o n w l t h l n * s h o r t t ime . Many of t h e 
k h e igh t of 6,000 t o 7,000 fee t and an- d e » c « n d a n U of t h e p r im i t i ve s tock , 
chored l a t h e p a t h of p r eva i l i ng winds w h o m O T e d 1 0 o t h 6 r ot t b t c o u t t " 
will be used t o d i s c h a r g e e lec t r i c i ty t r y ' , " p c c t M t o r e spond t o t h a 
Into t h e a t m o s p h e r e ; and It i s hoped 
t h u s t o cause suff icient ionizat ion t o 
p rov ide nuc le i upon which t h e mois-
t u r e of t h e c louds will condense . 
Lotteries In Esr ly Days. 
Aa ea r ly a s 1711 lo t t e r i e s w e r e so 
common In t h e colony of New York 
t h a t an a c t of t h e aaaemoly was 
pas sed t o p r e v e n t lo t t e r i e s the re . T h a t 
ru l i ng d idn ' t ba r t h e lo t te r ies , aa, a f t e r 
t h a t , they w e r e n o t on ly p e r m i t t e d , 
b u t s o m e t i m e s au tho r i s ed oy official 
ac ta . In 1798, wl tn f u n d s f o r t h e erec-
t ion of publ ic bu i ld ings In Wash ing ton 
r u n n i n g low, t h e c o m m i s s i o n e r s l a t h a 
Dis t r ic t of Columbia o rgan ized a lot* 
t e r y t o r e l s e $350,000 f o r t h e improve-
m e n t s of t h e Fed*« t f (Ml, a a i t * a i 
ca l led a t t h a t t i m e . 
p r o j e c t and t o c o n t r i b u t e t h e i r a h a r a 
In m a k i n g t h e n e w p a r k . 
T h e Idea haa been m e t wi th e n t h u s i -
a s m by t l ie p a r i s h i o n e r s of t h e F l a t -
l a n d s c h u r c h and people l i v ing n e a r 
by w h o h a v e h e a r d of t h e p l a n s a r e 
r e s p o n d i n g gene rous ly wi th subsc r ip -
t ions . N o d o u b t Is f e l t t h a t a l l t h a 
n e c e s s a r y f u n d s w i l l be r a i s e d . T h o s e 
In c h a r g e a r e m a k i n g provis ion f o r in-
s t i t u t i n g a p e r p e t u a l f u n d so t h a t t h a 
g r a v e y a r d p a r k will b e t a k e n c a r s o t 
f o r e v e r . 
F O R S A L E — M y M o c k of g r o a - r -
l e s a n d f i x t u r e s a t a p r i c e l a t e r e i t - , 
i n g t o a n y o n e d e s i r i n g t o e n t e r t h a 
g r o c e r y b u s l n e e a — G o o d s t a n d . J . 
AUTOMOBILES 
FORD CHANDLER BUICK 
OUR CHOICE, BASED ON OUR MECHANICAL KNOWLEDGE AFTER 
SIXTEEN YEARS OF EXPERIENCE WITH ALL KINDS OF MACHINERY 
NINE YEARS OF WHICH WE-HAVE MADE A SPECIAL STUDY OF AUTO-
MOBILES, OF ALL THE CARS MANUFACTURED IN THE UNITED STATE. 
A Car for Everybody! 
SUPPLIES 
We carry a complete stock of all kinds of autoraibile accessories. 
FORD PARTS manufactured by Ford Motor Co. 
GARAGE 
We have the largest garage in South Carolina- Plenty of-room for you. 
^ REPAIR DEPARTMENT 
The best equipped machine shop to be found. At the head of it we have 
a real mechanic who has had years of experience. No iob that is possible to be 
fixed too^liard. We rebore cylinders and weld any broken parts, repair and re-
wire starter motors and generators. - - - ALL WORK GUARANTEED. 
Hardin Motor Co. 
The Pioneer Automobile Dealers Headquarters for Automobiles and Supplies 
CHESTER, S. C. 
DANGERS OF O R A r T . 
D r a f t s f e e l b e s t w h e n c e a r e h o i 
a n a p e r s p i r i n g , J M * w h e n t h e y a r e 
m o s t d a n g e r o u s a n d t h e r e s u l t Is 
N e u r a l g i a . S t i f f N e c k . S o r e M u s c l e s 
o r . s o m e t i m e ® am a t t a c k of R h e u -
m a t i s m . In1 s u c h c a s e s a p p l y S l o a n ' s 
L i n i m e n t . I t s t i m u l a t e s c i r c u l a t i o n t c 
t h e s o r e ' a n d p a i n f u l p a r t . H i e b lood 
f l o w s f r e e l y «gx> i n a s h o r t t l m * t h e 
s t i f f n e s s a n d p a i n l e a v e s . T h o s e s u f -
f e r i n g from N e u r a l g i a o r N e u r a l g i c 
p l i c a t i o n s of S l o a n ' s L i n i m e n t w i l l 
g i v e g r a t e f u l t o a t i n g l i n g s e n s a t i o n 
of c o m f o r t a n d w a r m t h ' a n ? q u i e t 
r e s t a n d s l e e p i s p o s r t b l e . Good 
f o r N e u r i t i s t oo . P r i c e 25c. a t y o u r 
N O T I C E O F A P P L I C A T I O N POR 
r i N A L D I S C H A R G E . 
W e h e r e b y g i v e n o t i c e t h a t o n 
S a t u r d a y A p r i l 1 , 1918, w e w M m a k e 
o u r f i r * a n d A n a l R e t u r n a » Exec -
u t o r a n d E x e c u t r i x , r e s p e c t f u l l y o t " ' 
t h e E s t a t e of E s s e x McMnl t ep , d e -
c e a s e d , . a n d wi l l o n s a m e d a y a t 
12 o ' c lock N . A p p l y t o H o n . A . W . 
Wtoe, J u d g e of P r o b a t e f o r C h e a t e r 
Coc t i ty S. C. ; f o r l e t t e r s d i s m l s s o / y . 
J O H N T . M c M U L L E N , BXOT. -
« n d OLIVIA M e l i J J L L E N , KXPZ ; 
l a s* wi l l a n d t e a t a m a n t ot B a * « 
McMul ieo , d e c e a s e d -
C h e s t e r , 8 . C . F * b . 29, l t l « . ; v j . 
' /V _.v; 
